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?。?｝? ??? ? ? 、 「??? ? 」?? ?? ? 。?? 「 」?? 。? ?「 ? ? 」?? ? 「 ッ、 ッ、 ッ」?? 。?ー?っ 、 ? っ?。?? ?? ー?? ? 。?
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???????????、????ょっ?? ??????????? ???。 ? 、?? ???? ?っ 。??????????? 、?? っ 。???????? ??? ?? ? 、?? ?????? っ 。?? ?? っ 、?? 。
????? 。 ??? 、?? ? 。 ?????? っ 、?? っ 。?? っ ゃ?? ?。 っ 、??ゃ?? っ っ
?、????????????、????? ョッ っ?。?? ?????? ????。??????? ? っ 、??ょっ っ 。?? ?「 」 。?? ??「 」「?????、????????」????っ???。??????、 ???? ? 、 ??? 「 ??? ?」????? ? ? ???、 っ 。
????????、???????っ??? 。??? ??????、???????????っ 。?? 、?? ?。 っ??。???? 、 。??? っ ? 、?? 。???????? っ 、??? 。?????????、 ??? 。ー?ョ ? 、????? 。?? 、?? ?っ 。 、?? ? っ
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???????????????っ???、 。 っ ??? ?? 、?? ? っ 。??? ? ?????????? ? 。?? ? 。 「???っ? 」 ?っ?、 ?? 。?? ???????、 ??? 。 ??? ??????、? っ??、? ?ょ 。?? ??、 っ 。「????、?『?????（?）』っ?
????ょ 、??。 ? 」?? ???? 、 ????? 、
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イ／／
t
＼ ???????????????????、 っ 。?? ??っ 「 」?、??? 、??? ????っ?。???? っ ???、 ??? 。?? ?? 、 っ?、 ? っ 。
、
??????
???
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?????、??????????
???????
???
鞠暢
．t4　こ＿≠ご魂≦≡≡島＿一一〃／／）74一．
’　”r〈
???ー????ュー「?????? ???????
????????????。 ? ???????」?? 、 っ 。?????、?っ?ゃ?????。?「??? 」 「??」 ? 、?? ? ー ー ? 。 ????、 ?、???……。?? ?? 、??ー 。
「??????????????……」
??? 、 、 、?? 。 ??? ?? 、 。??? 、?? ?っ 。???? 、????? 、 っ っ?????? ?????? ???????、????。???、???????、?? ??? ??
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特集投稿 ???。?? ??、????ー????ュー??? ? 、 ??? ???、? ??????????。 、 ??? 、??。??、 ??っ ? ?????? 、? っ??。 、 ? 、ョッ??? 、? 。?? ???????????、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? 。??? ー 、?、?? ?? 、 っ??っ ? ???。?「???????」????。?? 、 ょっ 、??っ ? っ 。???、? ? 、 ー
?????っ?????、???、???? ? っ?? ?、??? ???「?」???? ??。? 、 、?? ? 「 」? 。?? 、 「 」 「 」?? 、 ? ??????、?? 、 。?? 、? 。??っ? っ?ゃ 。 ?????ー っ?、 ???? ????、 ?? ?????????? ????、? ? ? ? ー?ー??????? ? 、 。????、 ー ュー?? 、 、?? ?? ?。
?????。???、??、??????っ ?っ ??? ??????。??? ?????? ? 、???っ 。 、?? 、 「 」?? ? っ 。??? 、 ー 「?」 「? ??」。??、?? ゃ 「 」?。 っ? 「 」 「 」 ?、「?????」???????????、
????? 。???? ??? 、?? ー?ュー ?。???? 、????? ? ? 。?? 。 ???、 ?? 、?。
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?????、????????????????、???????「?」?????? ? っ 。??????? ? 。 ??? ?。?? ????? ?、 。???? ? （ 。?? ?? ー ） 。?? 、? 。???? 、?っ 。??っ?? （?? ? ?） 、??? っ 。?? 、?? ? 、 「?」 、? ? 。?? 、???? ? 、
?ー???????ー???????、??????????ッ?ー????????、? ? ???ー?、ー????ー 、 ????????っ? ?。?? ?、 ー?????、 ャー?ョッ ? 。?? ?? ? 、???????（ ? 、?? ）、?? 。 、?? っ? 、 、?? ー? ー。 、?? 「? 」 ? 、 ?「???」???。?????????
?????、 ?????? 、??? 。?? ??「 ?? っ ? ? 、
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特集投稿
??????????」?、 っ 。?? 、 ??ッ???? ???、???っ?。
「????????????、????（?? ??????）
????? 」?? ?? ? ?????? ー?ェ ???????????????????????????????????????????????? 、
????????????????????????????????????????????????
?、 ? 、 ???? っ 。 、???????????
??、???????????? ?。????? 、
???、? ャー? ョッ ???? 、 、?? ? 、 っ??? 。??。?。 ??? ?。 、 っ??? 、 ー ??? ー 、 ?? ー
?????????????っ???
（?っ????????）。?????
??????????、 、 、??? ?、???????、 （ 。?? っ 。 ） 。?? ? 、 。???? 、 ????? 。 、 。???、?、? ??? 。?? 、??、?ャ ?
????????????
?????????。????? ?? 、 ? ー?? 、? ー?? 、 っ?? ?。 ォ （っ??｝??????? ） ?????? 、 ??? ?????? 。?? （ ）、（?…）、??????、???、????
　　し’?･＆耐
?
1
馨1　　．
＼、
k　　’工］「「 噛　國 ?
騨・’
頻　・
黒熱蒙…胃
一　　．　　一へ誕：・　　　　ビ ??蹟 　・タ解
一3ユ
?????（?〜?）。?????????、 ? ? ?? 、 っ???、 。? ? 、?? 、↓ 、??。?? 、?? っ ????? ? ???? ?、? 。「?????、?????」??????、???。 ??? っ?? ?、 、
?? ? ? っ??? ???。 ? ッ?? 。????????? ? 、?? ?。?、 ????? っ?? ? 、?っ ?? 。?? ?? ? 、
?????、??????????、???ー ? 、 っ??（ ）?? 。????、 ??、?????????? 。?? ?? 、??? 、 ? 。?? ?? 、 ??、?? ????、? ?? 、????? 。?? 、 、??? 、 。っ????、?????????????????、 、?、 ??? 。
?? ?? 。??? （??）、??????? ????、???? 、「?????????、?? ?
????、?????っ??。?????? ? ょ ?」??、 「 ? ?? ?。?? ?ょ?」????? 。?? 、?? ? 、
「??????????、??????
?????。 ゃ、? 」 、?? 。?? ?? っ ? 、?? ??。?? 、? 、?。?? ???????、?????????? 。?? ??、??、 ? 、?? ???? 。 ??、?? 、 ????? 。??????? 、?? 。 ?、
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特集投稿
???????????????????。 「 」???? 。?? ??????? ??、?????? 。 、?? 、?? 。?? ??、?? 。 ???????、?、? ? っ?、 。?? ?? 、 ー?? ? 。 ッ?ョ 、?? ??。? っ 、?、 、?? ?? ゃ。 、????? ??っ ?。????? ??? っ っ?? ?、?「???? ? ???」? ?? 、??、 っ ーッ 、?? ?っ 。 、
???????????、??、????? ???????っ?。???? ?? 、 ? ? っ?? 。 「 っ ゃ 」???? 「 」 ョッ????? ????? 。「?????????????」?、?
????? っ ???「 」??ー?? ? 、 ??? ??? 、??????? 。 、?? 。??、 ? ??? ー? ?、????。???? ? 、 。?? 、? ? ? ?、?? 、? ? 。?? ? ー?? ? 、 。
一、
?????????????????
???????っ?????????。??っ?、??????、 ? ? 。??、
「?????、???っ??。????ゃ????」
??? ? 、?? 、? ????。???、??、??? 「 っ 」?、 っ 。「??????????????」
????? ? 、?????ッ? 。 っ?????っ 、
「??????? ……」 、 ッ?ー
????? ?、?? 、?、????? 。
一，???????? ??
????? 、?? ?。
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??????????「? ???? （ ?）?、?
??????ゃ、??ゃ????????。???っ??????。??????、 ? っ? 、??ゃ??っ 」???、? 、 。??、 っ 。 ?。?? ??、 ?????。???、?っ ????? 。?? ?? 、 、??????、?ー????????????????。 、 ? ??
?? 、??（ ??? っ ）、?? ? っ 。?、??? ? 、???っ?、? 、?? ? 。
／e一?
?
型一h
?????????
卑
r
??
〆ゴ御???
　　　ラ
ノ∠
／???
????????????????、??? 、????????????っ?。???、??????、 っ 、 っ 。???、 、????っ?、???、???????????
???????。???????????っ ?。??????????? ?。?? ?? ? 、???? っ っ 、?? っ 、 っ? ? っ 。「?、??????????、?????、?????????? ょ。
????? 、 っ??。?? 、 ? ? 」?? ?? ?。?? 、 。??、 ? ??、?????、?????????っ???、??? ? 、?? ?? っ ??? ? 、?? 、? っ 。?? ?? 、??? 。 ??? 、 ー?? ? 、
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特集投稿
???????、??、?????、??? ???っ ??????、??? 。???? ? っ ????、 ?? 。 ??? っ 、??????? ?。?? 、?っ 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、? 、 、 、?? ???? ? 。?? 、? ?????? ??? 。 ? 、 、?? ? 、??、 ? 。?? ? 、?? 、 、??? ー ? ?? ??? 。
???、????、???、??????? 。 、 ? ??、 「???（ 、 ）?? ??」 ???、 「 ??っ?ゃ????。 ? 。っ??????っ????????っ?」????。 ? ?ゃ? ???????、 ??? 。?? 、?? ??????????? ?? ??。 」? 、?? ?? っ 、 っ ??? ?。?? 、?「 、 、?? ??」 ? 、?????????????、?「???、
??? 、 、?? 」 。?、 「??」 ?? ? 、?っ ?? ?
????。?? 、?「??????、???????? ? 、 ? ? 」?? ? 、???ー?ョ??????????????。???? 、?「??」?? ? 、 ????? ? ? ?。???????、 ? 、????っ 。 、 っ ??? 。 、「?」???「?」???、?「?」???「?」??? 。?? っ??、
?? ? っ 。?? ?、? っ???（ ? ）、?? ? ??。??? 、 っ 、??、? 。?? ? （ ）
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???ッ????
???????????
???ッ???????
???????????
?ョ??????????、?????、????? ????っ 、? 、 ??……??、?っ????。????? 、???（? ） ???、? 、 、 。?? ?「? ? ……」?? 、? 「…」 、? 「????……」??「 ? ……」 、
????????????
?????????っ???。??????、?????????????????、 ? 。（?????????????。???
????? ? ）?? 、? 。?? ?（ ?）???。?????? ? 、??? 。 ?、??????? 。
????????ャー?ャー???????。 、 っ? ????、?? ????????????? 。 ? 、??? ? っ?、 ? 。?? ??っ ?、??。 ? 。?? ?? ? 、?? ?「 」 。 、?? ?? っ 。?? 。?? ?? 、 ょ??ょ っ 、?? っ? 、ー? ー ? 、??? っ 。?? ? ? っ 、?? ?、? っ ? 。??っ ? ? 、 。?? 「? 、????????っ ?
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??????????」????。???、 っ ? ??? ?、「??????」? ?。??? ??、 「 っ っ?? ょ」?????? 、?っ?? ??? っ っ 。????? ーッ?? ?。???、?? っ っ?。??ッ?? 、??っ ? ー ー っ?。?????、 っ
???????。????、???、??? ?。?? ?、?っ?? ??????????? 、 ー ? 。??? 、?? ? っ 、 。「????、????????????
????っ っ 」?? 、 ? っ ?、
「??????」????????っ?。
???? 、?? ? 、 っ?。
「??。?ゃ?、?????っ????
?ゃ????、??????、????。?、 ? っ ? 」?? ????、 ー ???っ っ 。?? ?っ ? 、 ???????。
「???っ??、?っ??」「?っ ???、????っ ?
???????っ? 。 ?、 『 っ?? 』????? ??? ?? っ ? ???????? ゃ 」「???。????、? ? ?
???? 」???????????????????????????????????????? ?? 、 、????「????……」?? 。?? ? 、?? ? ?。?っ ?? ? 。 （ ）
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??????、?????????ー??????、??ー?ー? ? ????っ??、????????????? ョッ ? っ 。?? ??? っ 、???????? ?????? ?っ?。? っ 。?? ? 。????? っ 、????? ? ッ 、???? ??? ? っ 。????? ? 、????????っ っ 。????? 、 「?? ??? 、 」?? ? ?。
????????????
???????????ー???????? 、 ょ ??? 、? っ ? 。??? 、?? ッ?っ ? ????っ????、? 、?? ?っ 、?? ? ????っ ????。?? ??????? 。????? ? 、?? っ 。???? っ 、?? っ 。?????、 ? 、??? ?
もしへ。食
韻e
。?5こま、・～畦
β
、
??
???
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??。????っ????????????っ ? ??っ 。??? 、??、 っ?? ? 、 ?? ???? ???っ ?、 ?? っ??、 っ 。??? っ? 、?? 。??? ? 、?? っ 。?? ? 。?? ?? 、
「?、???????????」
??っ????、???????????? っ 。?? ??????、? 。??? ? ???? 、 っ?ェッ 。 ? ???「?? ?? 。?? ? 。 」?? ?、??? ? 、 ゃ?? ? 、?? ? ョッ??? 。
??っ?。??????????????? ? 、 ??っ??? ?? 、? ?? 、?? ? っ ?っ 。??? 。??? ? ? ?????? っ? 、 ??っ 。? ? 、?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ? ??、 ? ? ??? 。 、?? ??? ?、 。??? ? （ ）
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??
???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、
???
????????????
一40一
「??????」??????、???
????????「? ? ? ? 、?? 。 ? っ ? 」?? ?。??「 ? 、 。?? ? 、 ? 」??っ 。???? 、
????????。??????????? っ 。
「???????（????）????
???? ? 、っ??? 、 ? ?ー??????????????、????? 。 ?、?? ???? 。 ?
???、???????????????? 」??? ??? ??????。????、 、?っ ?? 、 ???ー??? ?? ? ???? ? 。
エッセイスト・クラブ
????????、????、?????? 、? ??、? ?、 ???っ 。??、 ? 。????? ? ??、?????? 、?? 、? 、?? ? 、???????? っ 。?? ?、?? ? ? ???? ??? ?、?、?? ?? ?????っ?、??っ? ッっ???????、???????。????「? ? 」????? ? ???? 。「???????????っ??、??
????? 、 ? っ 。?? ? っ 、 っ?」 ??? 。
?????????????、?????、 っ 、 ?????、????????? ?? 、??? ー 、?? 、 （? ） ?????? ? っ?。????っ??? 。 、??? 、?? ?? ?っ 。 っ?? ? 、?? ? ???? ? ? っ ……。??? ? っ ????? 、 っ?? 、? 、?? ? ?? 。?? 「 」 、???、 ュッ っ?っ 。「 っ 、?? ?っ 、?っ??っ ?っ っ?
??、?????????、?ュッ???? ? 、 ???? ?? ???、??????????????っ??」?、?っ????? 。?? ?? ??、?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? ? 、?? ? ??、???????? 、 ???? ??、?? 、????? 、 っ??っ 。?? ? ??? ? 。????? 、?っ?。?、 ??? ?? 。 ? 、?? ? っ 。
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?????、?っ ???「?? ??、???ゃ?? ? ?っ????。?? ?? ?? 」「????、?っ?????????」「?ッ ?…… 、?っ ?????……」???? ??ー ????? ??????????。????? ー ? ??? 、?? ??っ っ 。????? ??? 、?? 、「???ゃ???、?っ??????????っ ｝ っ?」「?ーッ、?ッ?ー、? ?」????ー ?????? 。
??????????っ?????っ??????……。?っ?????????? ??? ??? ? ??? 、?? っ 。「?????????っ???????????っ ? っ 」
?? ? 。?? っ 、?? ? ?。?? ?? ? っ?。 ? 、「?っ??っ?ゃ?。???
??????? 」??っ 。???? ?「?ョ ー? ? ????ー」?????????? ー??? 。?? ???? ?? 。?? ? 、
???????????っ??っ????、 ?、 ??? ?????。?????? ?????っ? 、っ?????????????。??? 、 っ っ ー?? 。?? ? ??????。?? ?? ?ッ?? ー?? ? ュー ュー?。 ? っ ??? ?? 、 。 っ?? ? 、?ょっ っ?。 ??? ?? 。 ??? っ ?。「?????????????????
????」?? 。?? ? ?? ??、? 、
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一、
????????????????
????????。??????。?っ?? ? 。??????????????? ??? ー???? 、????ー???????????。????? ??? っ ? 、 ょ ??? ? 、 ??????ー??ー ? っ 。 ??? ? 、?? ??? 。?? ?? 、 っ?? ? ー 、?? ?ー ? 。??? っ ー?。 、?? ?? ?
コアラとともに
????????????
??
?，??????????????
??????。???????????、?? ?、??????????? 。?? ッ 「 ー???っ??????????????」 ャッ ー 、?? ?? っ 。（????????、????????
????
っ???っ??っ????）。?????????????ッ?????? 。 ????? ュッ ??? 。?? ?? ???ーッ?????? ? 、ッ???????????、 ??
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?????ャ??????????っ???。???????????っ ???????、???? 。?????????? 、 ????????? ? 、??????????。 、?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ョー?ィ ? 、 、??????????? っ 。????? ィ?? 。?? ???? ?? 、??? ョッ??、「???????????????…」??? ? 、
????????????????。?? 、?? ? 、??? ?、?? っ?? っ 、 ? ???????? ? ?、?、 ?? っ 。???????????? ? 。?? ???? ?? っ?? ? ー ?ー???? ? 。?? ???ー?????っ???。????? （ っ?? っ……） ??? ? 。?、??????。?????????????????? 。?? ー? ? ? っ 、
????????????っ?、?????っ??????????。???????? ー ? ??? 、 ??、?????????ー????。?? ェッー? 、 ー???。?? ュ?ー っ?? 。?? ? 、 ょっ?? ? 。 ????? 。?? ???? ー ? 。?? ? ョ っ ?ー?? ッ? ? ?? ????。 ?? ……。????? ?? 。 ー????? ?。?ェッ ?ー?? ?っ?、 ??? ?? ?。?ー???? ?ー 、?? ?。?? 、
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謹
?
のどかなへロン島のたたずまい
???????ュ?ー??????、??? っ ? ??? 。?????? 、 ??っ?
???????。??????????。?? ? 。??? ? っ?? 。??ー ?????? ????? ??。? ????ャ? ャ??ッ ??。??。 ?? ??。 ー? ????????っ 。 ョッ っ?? ? 。 っ?? 。? っ 、っ??????????????っ?。????? ??? 。??? ?、?? っ 、?? ? っ ……?? 。?? ???? ???? ? 、?っ? っ っ ?。?? っ 。
??????????。??????、?? 、???????????っ ???。?? ー???ー? ? ー ?? ー?? ? っ 。?? ? ? 、??????ェ??ー??????????っ?? 。 〜?????????ー ??っ ? ? 。?ーッ ?? 、 ?? ???? ョ ッ?? 、 ョ ョ??? 。 ?? ??? ??ョ ョ?????? ー っ??っ っ 、?ョ ョ 、?? ? 、 ???? 。????? ? ??
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???????っ?????????っ????????。???????、???? ? っ
??
．、?
〜
　　
@　
???
｝?
かわいいペンギンたち
???????????。?ー????????
???ー??????
??????ー ???。?? ? 。??ー??? ッ 、 ッ ?????? 。? ??????? ? 、 ?? っ っ?? ? ? 、?? ? ?? ? ????? っ ッ 。?? ? 、?ッ ? ー ー 、 ェッ???、「???ュー」????っ ?? 、?? ? 。 ?? ?
?????????っ? ???。?? 、 ー??? ー?????っ 、
「??????」
????????????。?ー????? ュー ー ? ??? ???っ????、??? ??? ? ???ー ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? 、 ュー ー?? ー?? ? ? っ 。?? ? ??ー? ?????? 。?? 、???? ? 、 ??? ? っ ?、 ??。?? ?? ???? 。?? ?、 、?? ??? 。
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??????っ????。?????????????????????????? 、っ?、???????????????????。?????ィ??????????? ? ???、 ー???っ ??? ??? っ?。「??????? ??。?????ッ?ュ?????????」?? ?? ー
?。????? ?ー ーっ????????、????
??。????ー?。????????、 ー ??ょっ?? ッ??? ?。
（?ー???????????????っ????っ?、????っ?????
?????????）?? ????? ?っ?????????? 。 ???。????、 っ? ーッ?? ? 。?? ? ーッ ?っ???????。「?ュー ィ 」「?ァ ? ッ 」
???????ー ??? 。??? ょっ っ?? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? ー ?、??????? 。?? っ 、 っ??。 ?ッ、 。??? ? ? っ??
??????????????????
「?????????????」???????????ー??????????ー 「 ィ 」 っ 。??ュー?ー???っ??? ? 。 ??????? ?????ー??????っ?? 。???? ? ー ?っ???? っ????????。????? ??、??? ??? っ ????ー ????? 。???ー? っ 、 ??っ ? 、?? ?? ??? 。?? ? ? 。 （??? っ?? ??……）??? ー? 、
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??
ニュージーランドの野
??????っ?、??????????? ー ャ 、 ッ?? ??? ?っ?。?? ?? っ?? 、? ? ??? ? ????????? 。??? っ???? ? っ 。 ー ??? 。?? ?? 、?ュー?ー????????????????っ?? ……。?? ? っ??、? ? ? っ?? ? 。 っ?? ?、 っっ????、????ゃ?????? 。「?? 、? っ? 」
????? 、??? 。?? ……。
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???ッ????
?????????
???????????「??????? 。??????
??????
???
「???ゃ??、??????????、
???????? ?。????????? 、っ 」??? ?、? っ?? 、 、 ー???????????っ???、???っ?。? ?????? 、????? 、?? 、
????????????
??。
「????」????????。???????????????、?????
?っ 。 っ ???、???? ???????? ??? ? っ 。??? っ 。?? ? ー????? ョ? 、???
????????、??????????? 。 ? 、?? ?っ 。?? 、 ッ??? 、 っ 。??っ 。
「??、???。??????????????っ??。???? ????
?? ? 」??????? ? っ 。?? 、?? ? 。 ?、?? ?? っ 。
「?、??、?????」
??っ?? っ
???? ? ??っ???、? ? ?っ ??、
????? ? っ 。?? 、 ?? ??っ 。?????っ 、? ??。??? っ?? ???。?
一　50　一
?????ー????。??、?????? ???????、????っ?? ?、 ? ?。?? ?っ ??????? ??、「?????????っ??」????
??? 、 、 っ?? ???? 。「????? 、
???……。 っ 、?? 」?? 。
「??、????? 」「????っ 、
????? ? 」?? ?? ?っ ?、?? ? 、 っ?? っ ?。
「?????????? ……」????????っ????……。
????? ? っ?? 、 、?? ????? ?? 。
???????、「????」??????????。??????????????。 、?? ? っ 。????、??? ? 、 ?っ???。?っ??????????、??っ?? 。??、 「 」??、 ?、? 、??? ?、 っっ?。
??? ?? ? …………??? 。??????????、?????????
??????????。?? ??? ??、?????? ? ???。????? ?? ?????っ???、?????????????? 。 ョ 、 ??? 。 っ?? ???、?? ?。?? ???? 。 。?? ? …… 、 。?? ?? っ 、?? ? 。
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???????????っ???っ?。?? ???? ???、??? ??? 。? ? ?。 ??? ??、?????? ? ????っ?。?? 、?。??? ? ??? っ??????? ? 。?? ? ??? 。 ? 、?? ??、 ? 。?????、 、??? ?? 、?? ????? 。
??????????
???????っ????????、??????。?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ? 、 。??っ 、 ????? ? ???? 。「????ゃ?、?っ????????????? ??っ????ょ? 」「??、??????????。????????????っ ? 」「?ゃ、????ゃ 、 ? ? ???????? ?
????っ???? 」
「????? ?? ゃ
?」?? ?? ? ???。?
?、????????????っ????? ?、 、 ??? っ 。
「??????????????っ?
?」??? ? ? ????、??っ?。 ? ?? っ??っ 。?? ?? ? 、?? ? 、??? 。?? ?? 、?? 、っ???????、??、???????????????? 、 っ
??。?? ?? ? っ ? 、???? 、 「?? ? 」 ?、??? ???。 ????、????? 、 〜?? 、 ? 。
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???????????????????? ??っ???。?????????、??? っ?? 、 ????? 、 っ 。 「?? 」??っ???????????? っ 、 っ?? ??? 。??????? 、??、っ?、??????????????????。?? ? 、?? 、? っ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 。? っ??。 ? ? ??? っ? 。?? ???っ 。 。 、?? ? ?。
??????????。?????。???。?? ? ???
「??????????」???。??
??? ??? ??、???????????????、?????????っ ?????。?? ???、??、???、??? 。 っ???、 ? ? 。?? ? ー 、?? ? ?
????「??」?「???」???????、?????? ? 。?? ? ? 。?? 、 ??????? 、??? ?、 ? ??? 。 、?? ????? っ?? 。?? ?? 、 ???? 。???、? ??? ?、????? っ 。?? っ 、 ? 、?? ???? っ 。??? っ 、 ?????????? っ 。 「 ッ」 ?。?? ?? ゃ 。?? ? 、
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???????。???????????? 、 ??? ッ?????? ? 。?? ?? ?。 っ?? ? 。????っ?????。?????????? 。?? 。 ? 、?? ? 「?っ ? 」 っ?? ?、 ??????? っ 。?? ?? ? 、?? ? ? っ 。????? ? 。???? 。????っ 、?? ??? ??????、??ー ?ッ っっ?。?????????????、?
???????????、???????????????。??? 、 ??? 、 ???、 ??、 ? ? っ ??っ ?? 。??? ???? ? 。 ???? っ ??? ?? ????」???? 、??? ? っ?。????? 「 ????????」? っ 。??? ?? 、?? 、??っ ??? 、?? ?? っ っ 。?? ?っ 。?? ? 、??? 、??、 ??? ?????。 ????
??ー??ー????っ?。??????????????????。????、??、???? ??? 。 ?????? っ ?????っ???。?? 、??「 ゃ 、 ゃ??? ? 」 ?? っ 。「??ッ」?????????っ?。?????? ?
?? ??。 っ 、??? 。?? ???? ??????? 、 ?????????っ?。? 、? ??????っ?????? ?っ???? 、??。 、 、 、 ???? ?????????????っ?。
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?????????????? ? ?、???? ? ??、???????? ?。? ? ??? ??? 、? っ 。 、 ??? （ ） っ?? 、?
カ
???
ttt
ザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　’vt漁、?
糠騨
????????
???。?? ????、????、??、??、??? （???????? ???っ っ ）、 ー ?
（?????）??、????????
??。?ー?? ? ??。??? っ 「 ??? ゃ?? ?ゃ ?（ ）??? 、 ?っ???っ?、????ゃ?????っ??っ?? 。????? ?」っ 。 ????、 、?? ? 。 「?? ? っ っっ??。
???????、???????????、 ? 。
（??）??????っ???、??ー?
????、????ャッ?ュ ー??、 ? ? ?。ー?、 ッ ? ー ?????? 、?? 。??? ?、 、 ??? 、??????? っ っ 。?? ?? 、 ???、 ー?? ? 、?? 。? っ ???? っ? ?。?? ? 。????? 、?? 、???????、???っ??? 、 ??。
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????
姑
????????? ?。???????? 、 ? ???????????????。????? っ 、?? ???、「???????????????」
????? 、 っ 。
「??っ?????????????」
???? っ ????。?? ???? 、?? ???。 ??????? ???? 、????? っ 。?? ? 「 」 ??? 。? ?
????????
??
?????、????っ????????ー。 ー ?、???っ 、 ? ???、 ??? ?、?ょっ ? 。?? 、? ????? 、????? っ?、???????? ? 。 ??? ? 、?? ? 、?? っ? っ??。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? ? 。????っ??????? ? 、???っ?? 。?? 、 ? っ
????????????????????????????、???? ?????????ょ?、 ??? ? 。????? ゃ っ 。?? ??? ?、?、 ? 。?? ??? ?? ????、?? ? っ 。?? ? 、 ゃ?? 。「????????????????」
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????????????、??????? ?。「?っ????????????っ?ゃっ?」
????? 、?? ????。???っ??? っ??? 。 、??? ? っ
母
?????? ?? ? 「??? ? っ 」 ? 。??っ 「 ー ー ょ。?? 」 。
「????????????????」
??????? 。 ??? ??? 。 ??????? ???、 っ? ?。???
??、????????????????? ? っ 。 っ?? 、?? ?????????????? ッ 、?? ?。?? 、?っ ? 。? ? ???、?っ ?? 、???? ??。 ??っ ? ?。?? ???、? ??? ? ? ? 。?? ? 、?っ ? 、??? ー?? ?。?? ?? 、????? ????、??? 、 、?? ?????? ?。?ゃ ?
?????、?????っ??????、?? ????、 ??? ? ???。?? ?? ???????? 、?? 、?? ? っ ????????????????????。?ょっ??? 。??? ?? 、 。?? ?（ ? ）
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ノ一
　　　　譜
　　　ケと
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？
法
晴子門野
「???????」?????「????、?????。??????
???????????????????? 」?? ????、「? 」?「 ? ?」 ?????、?? ? ?っ?。???????? ?????? ??? 、 ? ゃ????ょ??、 ?? 。「?????。? ?
????????? 。 ??? 、 （ ）?? ? ? 。??、?????? 」????? 「 ? ? ー?」????ー 、?? ?「?????? ? ???」 ?
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???ー?????、?????????? ? 。 「????、??????????????????」????? 。?? ?? っ 、??? っ 、 っ?? ー??っ ????ゃっ?、 ??? っ ? 。?? 、? 、??? っ 、 ??? 、 。?????っ 、??? 。?? っ? 、 ? 。「???????????????」「?
???」?「?ョッ 。?? ? っ 」 「 ゃ??」 「?? ッ?っ ? 」「 」
「????、????。???
???」
????????????っ???。?ッ??、?ッ???????っ????
?。
「????????っ????????
??????っ ?」?「??、?? ? 」 「?? ??? ?? 」 「??? ??」 「 ? 」
　．
?????????????????
????? ?、 」 「??????? 」 「????」 「 ???? ?? 、????? 。?? 、?? ゃ ?っ 」「……」?「??????????っ??、
??? 、?? ? 」
「??、???????」 「
?????????っ ゃ 」 「
?????、??????ゃ?」?「???? ????? ? ? ??? ゃ??っ っ ??ょ?」「??? 。? ? ? ??? ? 」 「?? ?? ??? 。 ? 、 ー?? ?????? ? 。 ??? ? 」「……」「???????」????????、
??????
桝5
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、
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????????????????????。
「????ッ????????????
???、?????」?? っ 。
「???」??? 、 ?
???? 、 ェー ュー??????ュ ィ?????????っ ? ?、???? 。?? ?、 ??? ????? 、?? ィ ー ?? 、?? ? ? ??? ? 、 「 」????? ? 。
「??????????????????
????」 、 ィ??ー?? 「? ????っ??? ??? ??」? ??? ?
??、?????????????っ???。? ?? っ ??? ?? ? っ???、 、????「? ?」???、??? ? ? 。?? 「 」??? 、?? ?、 ? 」「??」?????ゃ???????????。???????????
????? っ ??。??????、??? ? ??。 ?っ?? ??? ?? ????、 っ 。?? ?。?、? ?（???????????? ）? ????、?
???っ?。?? ?? ???、?????????、? ? ??、????????? ? 、? ??? 、??? ? 、?? 。????ー?? ?ィ???、?????、?ュー??????ュ???ィ?????????。 ???、??? ? 、?? ? ? ?、???????っ?。
??? ? 、ッ????、?ー??????????? 。?? 、 、?????? 、 ??? 。?? ?? ? 、??? 、
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?、???????っ????、????? ャ ? ?。?? ???????????、??? ? ?
????????????、?????????? ? ?っ?。
??????? 、 ?、 、???、? 、?っ 。 ー??????ー??? っ ???。 「 」?? ?、 ?ェー ? ??? っ?。????、 ?、???、 ?????? ッ ? 、「? っ?? っ? 」 ? 。????????? ? ???????? 。????? 、?っ っ
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???????????????????。???ュ???ィ??、??????? ?????????、??? ????? 、 ??、???、? ??? 。???? 、 ? 、?? ? ? ?????、 ?ッ 。?? ?? ? ? ????? ?。?? ? ?っ?? 。?? ? 、 ??? ??、??? ??? ? 。???? ? ??? 、? 、?? ? ?? ?。?? ?? （ ー）? （ ）
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???ッ?????????????????????? ー
??????????????
?????????????
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??????????。?? ???? ?ャ??、??????????????っ??????????。?? ???、 ?? ??、 ???? ．。?? ? （ ?、 ）?? 。 ??? 。? ? 。?? ???? ???? 、?? っ 。?? ????????? ??? ? 、?? 、?? っ 。
????????。???????????「?? 。 ? 。?? ャ??????????? 。 ??? ?。?? ????? っ?? 。?? ? ? 、???? ? 、??ー???????、?????????????? っ ??? ???。?? 、 ?? ?? （ ）?っ ?。「?????????????????。?
???? 、 ?? っ?? っ?」
「?????? ???、
???? っ? ?っ??? 。??」?? ? ??。
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????っ???っ????。???????? ? っ? ?っ????。?? 。
「?????????????、?????
???? 」?? ーッ っ っ 。
「?????? ??。
???? ?????? っ?? ょ」?? っ 。?
「???っ???? 、
???? 」?? 、?ッ???? ッ?? 。 「 ッ 」っ?? ? 。?? ??????。?? ? ????っ 、?? っ ??? ．?? 。?? っ?? ?? 。 っ っ?? ?、「 」
「??ー????」????、?????ょ
????????????????、????? 、????、??????、 、 ?? ??? ? っ 。?? ???? ッ 、ー? ?? ｝??、 っ 。??。?? ? ??っ? っ?? 。?? ャ ャ ?、 っ?? ょ 。???????????㍉????????㌻?????「 ?」?
????????????
????????? ?っ っ??。〈 ?ー?〉?? 、?」 「 ?」 、 、?? ? っ ???
????????????．、
「???????????????????」
???、 ?? ????????、 ? ?? ???。?? ?、 、「 ???? 」???、 ???。? ???? 、 ? ? ??っ ? 。?? ? ????? ?? 、 ッ?? ??? ?、????っ????????っ????。???? ?????、??、 、?? 。?? 、???? ??、?? 。??「 」 、?? 。?? ????? っ 、 「?、 ? 」?
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???????????????。?????? 、?「?? ?????、?? ょ 」?? 。 、?? 、 「 ?」 ?、??? ???????? 、 ??? ?、?? 。「?????」????っ?、??????、
???? ??????? 、 ? 、 、?? ? 、 っ?? ? ?
????ー?????
??
?????????????
?ァー????ァー?。?? ? ー??????????????、???????????。（??? ッ 、? ???
?）?? ??????、?。
??????????
????、???? ???、???? っ ???? ???。?? 、 ??? っ 、???? っ ??? ャ 、 。?? 、 ??、? ? 、?? 、 「 ??」 ????????。?? ? ????ャ っ 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 、?? ? 。?? ???、?? ???、? ? っ 、
　
?? 「 」 ?
????
?? 、 （??? ???? ??? ） ????? ?? ????? ? ??
??
??、???
??●勘
，一
???っ???。??っ 、「 ????????」?????（ ? ???、??????） ?っ ? ??、 ? 「 」?? ? ?? 、???。?? 、? 、?? ー ??? ???? ?? ????? ??? ?? ?? ?。
（???????????????「???
???? ???」?? 、 ?? 、?? っ 、 っ?。
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??、????????、????《????》 ? 、?「???? ? ?っ?、?? ? 」 ??っ?）???、 「 ???」? ? 、
「???????????????、?っ?
???? ?????、 ??ゃ???、っ っ 」
「?????? 、 ッ ??。?
???? 、 ー ? 、っ?」
「?、???? ? 、????、? っ?」
?、 っ ? ??? ? 。
（???????、?????……）
???、
「???? ー???? 、 ?っ?
??。? ???????????っ?????、 ? ? っ 、 ??、っ ……」?? っ 。
「??、???ッ??? ?? 、
???? ?っ????? ????????……」?、????????????? ???、? ょ?? ??。
???????????????????、
????????????????????????????????????????。?、????? ????????? ???????? ッ ュー
?????????????、???????? 。
「??????、??????????、?
???? 」
（「??? っ 」 ? ??????）
?、?? ????? 、?? ? 、 ? 。 「???? 」
「??????」 ?
???。
「???っ?? 」 ??? ???
?????? ? 。??っ 、 。?? 、 ッ ャ。（ ）
セラミック
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
????????「????????????」??
???、???????? 、? ??? ? 。??????????（ ?? ）?? 。??? 、?? 、 っ??、??????? ??? 、 ?
??
???????????（??）
????。???、????、????、?? ????????????、 ? 、???? 、 っ?? 、?? 。??? ?? ??? 、 「
?」???????????。????、?? ????? 、?? 、 ?。?? 、 ? 、 、 、 、?、 、?? ?? ? ???。??、 ? ? 、?? ?っ ? 。?、 ? 、 、 、???、??? 。 、?? ? ???。????????、???????????????? 、 ? っ 。?? ? ?? 、?? ?、 っ?? ? 。 、??「 ? 」???、 、?? 、
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??????。?? ?? ???、?????????、? ??????????、 「 ? 、 ? ??? 」 ?っ 、 「??? 」??、 「 ?、?っ??っ ? 、?? ? 。 ? ?
????????????????、?
????? ? ??????、?? 。?? ? ． 、??? 、 「?? っ 」 ??? ? 。 「?? ??。 ? ? 、 っ?? ?? ???、 ? っ 。?? ?
????????????????、??? 」 。?? ???、????????????? ? 、 「 、??? 、????????。?? ??、 ?、????????? 。 ??、 ? っ 。??? ?
??????。?? ?? ???? 、 ??、??????、 ? （ ?、 ? 、?? ） ? ??? 。?? ??? 、 ?
（???、???、??）。
?????、 ??? ? 、?? ? 。???? ?? 、
???、??????? ??
??ー?? （ ??ー ??）。?? ??、? ???? ? ??? ? ???? （ ） ? （ ）
（??????????? ?
??ー?ー?? ）
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????????
?????????
??ェ????????????????? ? 、??ょ 。?? ?? 、?? 、?っ ? 「?? ??????????っ 。 ?、??? ? っ?」????? ?? ?????? ? ェ?? 、 ?ュー?????、?っ?????????っ???、??、????? っ 、 っ?? 。 、?っ 、??????? （ 、 っ???）、 ? ? ? 、
?????????????????? っ??? ?。?? ? 、 ???、??? ? ?? ? 、?? ? っ ? 、?? ?? 、?? 。 、?? ? 、??。??? 、???、 ? ???、?? ?? ???「 ? ……」
??????????????????????? 。 ェ ? ?
????? 、?? 「 」? っ?? ?、 「 」?? ? 、?? ???
???。??? ???????、???????? 、 「 」??、 ? ?????????ょ??。????? 「 」 、????? っ ? ? 、?? っ? 、 「?? 」? 、 ?????、?ッ ?、??????????? ?? …… っ?? ? 。??ェ??????、 。?? ? 、 ?????。?? ?、 ? ????っ 、????????、??? ?? ???? ? 、 ? ??? っ? 。 ?
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???、???、???????????? ? 。 ? っ???????、?????、?????? 。?? 、??、???、?ェ ?、??ー???…… ??? ??? ????、 、?? ? 。??? 、?? 、??? っ 、?? ? ょ 。???、? ???。 、?? ?? 。?? ?、?、 っ?? ? ?。?? ?? 、???、?? ? ?。?、 、 。?? ?? ?、 。
???????????????????、??? 。 、 、??????、??? ? 、 「??????」?? 、? ? ??。?? ??? ??。?????? ? ? 、??っ?????? 。 ? 、?、??? っ 。?? ?? 、??。 ? ? 、?? ?? 。?? ? ー 、???。 「 」?? 。????「 」 ? 、?? 、 っ
????????????
???????????????、???? 。 、??????? 。????? っ 、?、? 、?? 。?? ?? 、 、?? ? ? 。?? 、 ? 。?? ?っ 、 、?? ???? ?。 ?? ?? ?????。?? ?? ??、 ? 。 、??、? 、? ?? … 。?? ?? 、?? ?っ ?。 （?． ）
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????
???????????
?????????????????1
?
????
????????… ．
?????????、
???
．???．
???????
「?????
一～
＼
、
・　／ノ／ぴ㌧
　　　　　脇咳
グ・拳
???????、???????????っ???????っ 。??? ? 、 ??っ 。????? ? ? 、
????っ?。?????????????????、?
????? 、 っ 。 っ?? 、 、?? ??? っ 。?? ? 、 ????。??? ???、 ? 。 ??、?っ? ? 。?? ? 。??? っ ー ャ?っ? っ 。 、??っ? 、?? ?、? ?? ?????????っ?。?????????????、??? ?????? 、 ? っ 。
?? ? ? っ 。??。 ??? ???。
????????????、??????????????? っ 。 ? っ?。 ???????????? ???????っ??? ? っ 。????? 、??。?? ??? ?。?? ? 。??、 ??っ っ 。?? ???? 。???っ?。? ??、 ? 。「???????????????」
????っ?。?? ??? ?? 。?? ? 、 ? っ 。
（??????? ????? ????
?、??? ? ）????? 。 、 っ?。?? ???? ?? ? 。?? ? 、 ? 。
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?、?????????、?????????????。?? ??????????? っ 。??、 ? っ 。?? ? ? 。? ??????? ? 。 ????? っ 。?? 、 っ??、 ? ? 。????? ? 、?? 。?? ?? 、?っ 。??? ?? 。??? ? っ?。 っ?。????? ???? 、 。
「????ー?????????」
????? 。?? 。??ー??? ? ? っ??? ?。
????????っ?。
???????????????????????????? 、 。?? ??????????、?? 。?ーッ ーッ ??、?ュ???????? 、?っ 。 ? 、 。
「????????????」
???????
「???? 」
??????? ?。?? ?? 、 、 っ?????。????? 、 っ 。?? ???? ? ? っ 、 っ?? ? 。 っ 。??? 、 。 っ????? 。?? 、 ??????っ?。?? ?? っ 、 ょ ょ??????、 ?? ? ? ?、????。
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???、???????????????。?????、?? ??、?????、?? ? っ?。 。?? ???? ?っ 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ?っ 、 ??? ? ?っ 。??? っ?? 、 、 ょ??っ?。 、? ? 、?? ? ? ?? ??? ?? ?。??? ょ?? 。 ? 、?? ? 、?っ 。? 。??? っ 。?ゃ ゃ っ 、??、??ょ? ?「 」 っ??っ っ 。??? ?? ? ???。
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???、???????っ??????????????。?? ?、????????? っ 。?? ?? っ 。?? ?? っ?。?? ?? っ 。 ???っ??、????????????????っ???????。?? ．?????っ?。?????、? ? ??? 、 、?? ?? 、 、 っ?? ? 。???? ? っ 。?? ? ． 。?? ? っ ?? 。?? ?っ???。 ????? ? ?????。? ?っ?? ??、 っ 、?? ??っ?。???? ? っ 。?? っ
?????っ??????????っ???????????。
「????????????」「?? 、???????っ??????????」
??????、
．「??? っ 」「??? ? 」
?????? っ???????、 ?? ???、??????????っ 。???????????? ?? ?????。???っ??? ? ? 。??っ? 、 ? ?????????。 ?????????????、 ??????っ ?。??? ? 、????、?? 、????? 。?? ?? ? 。??????? っ 。 っ っ????? っ 。
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「???????」
???????っ?。??????? ? ?????????。???????? っ 。 ? っ?っ ???? ? っ 、?? 。 ? 、??。 ? ??? っ 。??????? ? ??、 ? ?? 。?? ??っ 、 。?? っ? 。?????、 っ 。?? ??? ? ? ??? ?、 ? 、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? （ ? ） 。?? ? ? 、 っ?っ 。?? ?? 、 、?? ? 。
??????????????。????????????? 。?? ???? ……。?? ー ??????。???、?? 、?? ? 。 、 っ?? ? っ 。 ? 。?? ? ?、 ????? ?? ょ っ 、っ?。????? ? 。「??????」「?? ??????」「?? ?、 ??????????」
??????? ?? っ 。 ???????????? ? ??????????。???????? 、????? 、?。 。?? ?? ? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?? （ ）
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???ッ????
??????????
? ッ??????????????????????????????????????? ? ? ?? ??? ? ? 、?? ?????? ?っ?。???????、?ー??????ー? ??????? ?、???? ?、?? ? っ 。??? ? ??? 。?? ? っ 。?? ? 。?
????????????（??）
?っ???……??? ?????????????????、 ??? ?、 ?? ??????。 ? 、????。?? 、 ? 。?? ?? ? っ??。??っ ? 。?? ? 、 ? 。
???????????????????? 、 っ 、?? ?っ??? 、?? ? 。?っ?? ???????? ?、 ???? ? 。 「?? 」 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ??? 。? 、?? ? 、 ????、?? 、?? ? 、?? ?っ ??。??? ??? ??? ? 。?????「????」?????、???「??
??」??? ? 、 っっ?????????。
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??????
?????
?っ?????????
、
雲reY狽?刀p
礁
凝
◎
　　ノ鞘食，
????。
?．」。??
｛ILe
????、????、??
????????????????????????????????、 。 ?（???? ? ）、 （ ??、 ）、 （ ??? ? 、 ） 、?? 。?? 、 、
?????っ????? ?っ ?? ?? ?。?? ? ?、 ? ?、??、 、 、 ?、 、?? 、 ?? ?っ?????、???????????? 。
???????????。????? 「 」 「???」 、????、?? ???????、??????っ????。???? 。???
????????????????。???、? 、?????。???????（?????）?? 「? ょ 」 ??? 、 ょっ?っ
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????????????????．。 ????? 。?? ??? っ? ?????。???? 、 ゥ?? 。?? 、 っ ?、?? っ 、 ??っ??? っ 、???? ??．?? 。????
??。????????????。?? ???? 、???? ?? 。 ?????、 ?? ?????。???? ? 、?? 。?? ??、?? 、?? 、 ? ???。?? ? ー?ー? 、???? ? 、??
????????
、
、
?っ???ー???????。?? ??? 。 ??????。?? ? ???? ??。 ???、 ??? ? ??? 、?? ? 。?? 、 ? ??? っ???。
?っ?????????、?、、、
??? ??
?????? 、?? 。??? ?、?? っ 、?? 、 っ 。?? ??っ?? 、?? 、 ??。 ??? ょっ?? 、 ???。
????????、???、??っ????????〜????っ???? 、 ??????? 。?? 、 、??????。???? 、 。???? 、? ??「?
???? ??? ???」 ?? ? 。?? ??? 、 ?????? ?? ? っ 、???、 ゃ ??? 、?? ? ??、 っ っ 。?っ ?っ 、 ?
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???????、?????、??? 。? 、???? 、?? ??????????? 、?? 、?? 。
????????。?? ??、
「?????、?っ?????」「?? ????、? ?「?? 、 ? ??、
???????」 ?????? 。?? 、 っ??? 。
????????????????? 、 、?? 、?? 。
「??????????っ???
???? ???。?????? 、 ? ? 」?? 、 ??
?????。?????っ????? 、。? ???????、 、?? ? ?。?? ??? 、 、?? っ?? 。
?? ゃ??? ? 、 ? ??? ??? ?? 。「??? 」???? 「?? 」 ??、 ???? ? 、 。?? ? ???? 、?? ?????ー?ー???????????、 ?? ???。 「 ゃ
???」?? 。??????ゃ????????、???? ? 、?? 。 、??、 、?? ???ッ???、????????ー?????。?? ?????、???? ??? 。?? 、 っ ?
?????? 。?? 、????、?? ? 、??? ???? 。?? 、?? ?。???? 、?? ょっ?????????????????? ??。?? 、 、
?????????????????? 、?? 、?? ??? 。
???????
ノ＼
　儀静　LV’レ．一A．
ろ蟹
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???????、?????????、??????????? ? 。?? 、 ッ?? っ?? 。?? 、?? っ?? 、?? ?、????
?????ー?ー?。?????、?? ???????? ? 。?? ??、?? 、 ????? っ??? ッ?? 、 ?「?」?? ????。? 、??????? ????
?
，｛
???????、?????????っ ?、?????? ? 。?? 、??????????。 ?????????、??????、 ???。 、 ??
???????????????。
???? ???、???? 、 （?? ）?? ? 。??っっ?????、???????????? ??、????
?? 、?? 。?? ?
???????????????? ???? ?
（????????）。
????、 ???? ?? 、?? ー?? ??????、 、?? 。 ????。 ー?? ? 、?????????????????。??、 ?? ?、??? っ 。?? 、 っ?? ? ???、 「 っ 」? 、 ??? ??? ? ?っ ??。 （??? ???）
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??????、???????? ????????．????? ? 、??? ???。?? ?????? 、?? 、?? ? 、
????????????、???、 っ??? ?。?? ???????????、 ? 、?? 。 ? 、
????????、???????? 、 ??????? 。?? 、?? ?。?? ? ?、?? ? 。
???????????（??）?? 、 ?????? 。 っ?? 、?、 ??????、???????? 。
?? 、?????、 ????? 「 」? 。?? ?っ 「?っ??、???????????? ?」 ? ???。??、 、??? ??っ??「 」?? ? 。?? 、?? ? ??? 。?? ???
??ー??? ??。???????? ? 、???? ?、?? 。?? ?? 、?? ??、????? 、???? 。?、 ?、????、 ? ?、 ??? ?。?、 ?? ?
????
??
?????
??．?????????、???
∠
7㎡
??? ??? ????、 ? ????。?? ??、?? 、 っ?、?? ． ???。 ??〜 。?? ? 、?? 。 ょっ ??? 、?? 。 ????? ?? ?。
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?????、????、????、?? ゃ 、? ? 、?? ?ー?。?? ??っ??? ?、 ??? 。 ?? っ 「
????????????。???? 」 。 ??? 、 ャ??ー? 。?????????? ??? 、 。
ハr
挿1
／
?
?????????、???、??? 。?? 。 ????? ??。
?? ???? ? ????????? ァ?? 、 ??? ???。?? 、??っ 。 ャ?? 、 ．
「?っ???」????。???
???? ー 。 ??ー 「 ?????ー?」?? ? 、 ???ァ 、?ァ ??????。?? ? ? ?
っ??っ????ー?????????、??????????、 ??? ? 。?? ????????? 「 、?? 。 ??」 。??、? ??????? 。 「?? っ 。???? ? 、?ー?ー?????っ??????? ? 。 っ
????????????????? 。?? ?」???? 、???? 。
「??????????????
???。?? ? ?」??ゃ???????。??????っ 、 ??? ??、?? ???っ ??? っ ? ? 。
?????? （ ）?? ????? 、 ??? ー ???? 。???? 、???? 。?? ?????? 、 ???、?? ? 、っ???。?????????????? っ 。
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????????????????????????????（ ）?? 。?? ?? 。?? ??、? っ?????????、?? ??? 。?? ??? ー
??、?????????????? ?。 、?????? ?っ?、??????? ?。?? 、??? ? っ?????????? （ ????） ー っ?? 、
????????。???????? ??っ 。 （ ???????? ?、っ?????????????????? ? ??。??? ?? ? 、?? 、??
???????????????????? 。 、??? ??????? ）?? ?????????。?????（????? ） 、?????。
????? ? 。?? ? ?ッ?ュ???。 、 ? ??、 ? 、 っ ??? ? っ?、????? 。?? 、 「?? 〜」 、 ょ?? 、 。
??、??????、?? ? 。 ??? ? ?、???? 。????????? 、???。?? ????、 ?っ ??
??????、??????????。 ?、 、???? 、 。 ??? 、 ?????? 。?? 、 。?? 、ー? ??????っ ????、? （ ?）
??????? 、? ? ッ??っ?? ?? 。?? 、 ? ??? 、 ??? っ 。?? ー??????????????? っ ??。??? 。 、 ー?? 、 ? ??
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??????ー?、???????? 、? ???。?? ???????????。?? 、 ???? 。?? 、?? 、?? ??ー 、?? ? っ 、
ロ??
lt琳Lr
?????????。???、??? 、?? っ?。?? 、 ???。?? 、?? ?????。? ???、 （ っ?? ） ??? 、
???????????、????? ??。?? 、 っ?? ??? ???、??? 。? 、?? 。?? ???ー?? ???? 、 ??っ?? ?。
???????? ?????? ?。???? ?? ょ 。???? 、?? 、?? 。?? 、?????? 、?? ?????? 。
??????????、?????? ???? ??? ょ 。?? ??? 。 ??? っ ? 「??……」?? 。?????? 、?? ??っ 、?? 、??っ???っ ??????、????っ ???。?「 ?
?????? 」 ??? ?????? 。 、???っ?? 、?? ??。?? ?。??、????? 、??? ????っ?????? ??????? 。???? 、 。?? ? 。
??????? ? ? 。?? 。 っ????、? ? ??? 、 ??????? ? ．?っ??? 、 ? ?? ??? ???っ 、 ???「?ェー」 っ ? ??? 、 っ?? 。
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???、????????????? ??。 ー?? ? ょ?。?? ???? ?。????? 、?? ??、 ? ??? 。????、 ???? 。?? ???? 、?? ?。?? 、?? ??????。 （?? 、 ??????）?? ???????? ???、 「 」?? ? っ 、????。 ?? ??
???。????〜???????? ??。?? ??? ????????? 。 っ????、????っ??????? ??? ?? っ ? ッ?? 。 （?? ???????っ????） ?? っ?? ??? 。?? ???? ???? 、?? ????? 。?? ?? 。????「 、 」?。 、 ?? ??? 、?? ?。?? ????っ?、
??????????????、?〜 っ???????? 、??、 、????? 。?? ? っ?、 、?? ?ょ 。????? 。 ???っ 、?? っ 「?? ?? ??」 っ 。?「 ??????? ?」 っ? ??? ュー ー?? ．。???? っ 、?? っ ???。 っ 「????? ???。 っ?。?? ? ? ?????。 。 ?
?
へ河 9
???????????。???、??、??、??、?????? ?、???? ?? ??? 。 ??? 。?（???? っ ）?? 、?? 、??? ??????? 。?? ? ?（?． ）
一　86
???ッ????
?
?????????
??
、?
?
?
??????「??????」??? ?????????????、????っ???????? ? っ????? 、 ??? ??。 ?、?? ? ??????????? 。
???
???????????????????。?? ???????????? ?。?? 、 ??、?? ???? ????? 、 ??
??、???????????、?? ? ????? ???。 。?? ?????? 、 ???? ??? 、 、?? ィー ィ ????? 。 、「??????????????
????【 」 っ ゃ 。?? 、 ??? 、????、 ????
??、??っ?ゃ????、?ィ?? 、? 、 ? ??? ? っ???? ??、 ??っ ??．???? ? ?? ??????。?? ???? 、?? ? ? ???、 ? ? 、?? ? ???? 、?? 、 、 ?、??? っ 、 、 ??? ? ???? 。 、?? 、 ???? 。
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?????、?? ?? ?
??㌧?ゥ｝
㌣??、?
　’（“oeA一”tthg”　”
　幽　　　一．“．“一一
　va　．野羊　’：．r：．’，’一，：tW，x．c“．．vS　一”Wt一’一一tt’　’一tmatM一一W－vMtV’　thit“
??〜?
??
藻」??〜
whtv“　tum
子法村香音埼玉県所沢市
?????、????????????? ???????????????????っ?、?????????????。?????、?? ? ? ? 。?? 、 ? ? っ 。 ????? っ 。?? ?? っ ?????? ? っ? 、 ???? ?ー 。?? 。 ?? 。?? 、 ?? っ???、 っ 、 っ 。 ?っ 、??。??ゃ?? ??っ ? ?っ?。????? 、 ? ? っ?? ?? 、 、っ????? ?????。????? 、?? っ っ 。???
88　一
　　　　プ　　　　シ　　エ竈）まヨ〔レ⑳藤織
??
??
??????．
、．?、?
?、???????????、?、．?
　　　晦～；鋳
〉　beSv
欝総織y燃 ??????謎．ｦ．?
?っ??、?????????っ????????? ? っ ???、??? っ ?????????っ ? ?、?? っ ????、 ?? 、 ???、 ? 。??? 、 ?ー ??っ 。????? ? ?、 ?? ?、 っ?? っ っ 。
「?????????、????????????????っ????
?」???、? ? 。?? ??っ ??? ?ゃ ?。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 、?? 。? ?っ ?? ???、? ? ?っ? ?。?? ?? っ ? ー 。??????? ?? ?? 。 ? ?、?????、???? 。????? っ 、?? っ 。?? ? ????? っ 。 （?? ? ）
一　89　一
??????????????????????????????????????? 、 っ???? 。 ??っ?? っ 。??????っ?、???? ?? ??
?ー?ェ???????????
?ー??
?? ? 。????????????????、? 、??。 っ ?っ????? ?、?????????????????? 。?? ?? ? ? 、????? 、??? ??? ? っ????? 、 、 、?? 。 ??? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?????????????、??????? ?? っ
????????????。??????っ?????っ??、???????????? ー ー ー 、 ? ??? 。?? ???? っ???? 、?? ? ???? ? 。?? 、 ??っ っっ???????。?????っ????????? ????????っ??????、????????????、
???。?? ??????? ? ?っ?? 。 、 、 ?、?? ??? ?
???っ?。?? ?、 ?????????、???ィ ? ?っ ー ??? ?? 。?? ?、?、? ? （?）???? ? ??っ 。?? ?、 。?? ?、? ? ?????? ??っ 、?っ ??? 。?? ?? ? ? ???????? ?? ????っ 。 ??? 、? ?? 。??? ?、 っ???? ? ?????。 ??? ? ??? ? ??
一90一
???????っ???。?? ?????? ???????、?? ???? 。??? っ 、
????っ??????????????っ ? っ 、???????? ???????っ?? 。?? ???っ 。
?????? 、??っ???????、? ??????????、????、 ? ??? 。?? ?? 、?っ っ??? ????? 、? っ 。?? ?? 、???、????? っ 、? っ?? 。????? ?っ 、
????? ? っっ??????。??????????? っ 。 ??? ??? 、?っ??? っ?? 。?? ? 、?? 。??????、?? ??っ 。?? ? ? っ? 、?????? ……。
???????????????????、?? ?? 。????? 。?? 。? ??? （ ???）???、?? （???????????? 、?? ） ???? ?? ? っ?? 。??????? （? ）?? ?? っ 。?? っ ????、??? ? ?っ????? ? 、?? ?????????、??????????????、?? 。? ? 、??????、?、??? っ?????? っ?。
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???????????????????? っ 。??? 、?? ?? 、???? 。?? ?、? ?? ???っ??????????????、 っ?? 、 ?っ??? っ 。??? 、????? 。????? っ???? ??? 、 ?? っ??????????っ???。??? っ 、???????????????っ???????、っ?? ?????????、??????、?????、?? 、??っ ??? ??
????。???? ?っ??、?っ????????、 ? ? ??? ? 、? ?? ? ??? ???? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?っ???。???、?????????っ?? ? ?、 、 ょっゅ???? ?。??????? ? 、
????????????????????、? 。?? 、 、っ?????????????????「????????」??????、?
?「???っ ? ?」?????。?????ょ? 、っ????? 。 、??? っ 。 っ 、っ??????、????????????????? ??? 。
??? ?????? 、?????。????? ???????????? 、 、?? ? ィ ェ 。??ィ ェ 、 、?? ??? ? っ
???、? ? ??? っ ? ???? ー ー????????っ???? 、?????っ ? 。??????????????????
???? 。????? 、?? っ っ
一92一
?????、??????っ??っ??、?? ? っ 。?? ? っ??、 っ 、 ー 、 、?、 ?? ? ???????? ?。 ? 、????????、????????っ???? 。?? ?? ? 、?ィ?ェ????? ??? 、?? ??? 。?? ???? ??? ? っ「?????????????????
??????」?? ????、 ? っ??? 、??「 」 っ 。?? ? っ 。 ?っ???????????? っ
?。?????????????????? ? ??。?? ?????? ??????ャ??ャ 、 っ?? ? っ??、 ? っ っ 。?? ? 、 ? 、??????? ??。「??、????????。?????
?????。 ??っ ． ……。?? ゃ??、 ? っ?? ?? ?」??、?っ ? 。?? ??? ?。?? ?? ??? ?、 「 」 、?っ 、? っ?? ?。?? ? 、
?｝
93　一
?????っ?????、???????? 、 ? ? っ??? ??? っ 。???????? 、 ????? ????っ?っ???、????、??????????? 、?? っ 。．??????????っ???、??
??、????? ??? ??? ???? 、 ? っ?? 、?っ ? ? っ 、?? ?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? っ?? ? っ 。「???、??????????」
????? 、
??????。????、（??、????? ????? 、 ?っ ）?っ???。????? 、 ?????? 、 ? っ 。?? ?? 、?????????? 。???? 。?? ???? ? 、??? ? ー?? ???、????っ っ っ 。????? ? ?? ???、????? ? 。?? ???? 、???? 、? っ?? 、（???、????????っ????
?????、?っ、 っ 、
94　一
??っ、??っ????????……??っ???）?? ?? ???っ???????、??、?? ? ???????? ?? ??。?? ?? っ 、???。??? 。?? ??? ?????? 、?? っ 。????? 、 ょ?? 。?? ?? 、?? ?っ っ?? ?? っ っ??、 ? っ っ 。?? ? 、 、?? ?? っ????
??。?? ????????????????。?? ?? ?????????????? 、?? っ 、?。?? ??、 ??? ? 。?? ? ?ー ?????? 。???、 ?、? 、?? ??? 。?? ? っ?? ? 、?? っ?。? ? ??? っ?、?? っ? ?? っ 。?? 、? 、?? ??? ? 。
????????、???????????? 、 。 …… 、?? ??????。?? ?? ????? 、 ??? 、 ュッ?? 。 ? 。?? ?? ? っ?? ?っ 、?????っ???? ?っ??? 。 、 っ 、??っ 。?? っ??? ?? ? ?
95　一
???、???っ???っ?????。?????、????ー?? っ?? ? 。?? 、 っ ???? ? っ 。??? ?っ 。???、 。?? ? っ?? ?っ 、
????????????????っ?。?? ??????、???? ??? ? ? ??。?? ? 、 っ 、???? っ 、?? ? 。?? ?っ 、??っ ? ? 。?? ?? 。
?????? ?? ? ???????? 、 ???? ????? ? 。?? ?? 、 ゅっ っ?、 ? ??? 。????? ??? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、??? ? 。
????? ? 、?? 、 。????????、???っっ????、??????っ?。???、????? ??? 。?? 、 ??? ? ??? 。?? ?? 、??????? ??? 、??
????????。?? 、?? ??????????っ?? 、 ?????、??? ? っ???? 、 ? っ 。?? ??、? ?っ????????っ?、??????????? 。?、 ???っ 、 っ ??? っ 。????? っ 。?? ?? ????? ??? 、 ??? 、?? っ? ?。?? ?? 、 ??? っ? ? ??? ? 、 、?? ? ???っ 。 、?? ?、
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??????。?? ?? ???、???っ????? ? ? 。????? 、?ゃ ?????? 、 ??? ? っ 。??? 、 、? ??? 、?? っ 、??っ 。?? ?? 、 、??? ???。??っ ? っ?? 、 、?? ? ????????、????????????っ? 。???? っ???? 、 ?????? っ?。? 、?? っ 。
??????????????????? ???? 。（ ????????）????????????? ???? ?? ????っ 、??っ 。?? ?ゃ?? ? っ?? 。?? ???、 ??? ?? っ?? ……。??? 、 、?? ???、 ? 、?? っ 。??? ? … ……?? ……。?? ?、 ?、 ???っ ???? 。
??????????????? （ ? ）?????、??? 、?????????????。?????、??????、? ???? ? 、 。?? ? 、?? ?? ?、 っッ????????? 。?????ー ー っ??っ 、?? 。??? ???? 、 ゃ?? ?? 、?? ? ???? っ??? っ 。??? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ?? っ 。
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??????????、????????? 、 ? 。??ッ 、?? 、?? ???? ?、 っ?? ?? っ 。?? ?????? 、 ?????? っ 、?? ??? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? っ ??? ??? 。????、 ョッ?? ? っ?。?? ? （ 。 ）
????????
?????????。?? ?????、???????〉???????????。??ょ???????? ? 、 ??? ???? っ ????? ょ 。?〈 ?????? っ 。 、?? ???????、?? 。?? ??????、???、 ????????? ?? ???????。 ???? 、?? ? ???? 、 。?? ?? 、
????????〈???〉??、?っ??? ????? 。 ?、 ??? 、 ??? ????? 。???? 。????。? ??? ????? 、?? ?、〈 〉 ? 、?? ? ? ?っ?ゃ ょ 。?? ? ????? 、?? ?? 。 、?ッ????ー?????? ???????（ ） ??? ? 。?? ??????? ?????? ?。?? 。 （ ）
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工∠フ∠ノ■東京湾食べものマップ　　輸入食品・生鮮食品
　見てあるき
■食べものの原料は
　世界
■おいしい水を求めて
　一浄水場、おいしい
　水の工場では
■バイオは
　食べものを変えるか
■食べものから
　暮らしに広がる農薬
■発ガン性研究情報を
　追って
■中国茶は健康茶？
身近な暮らしのさまざこ
し方に「新たな提案」卍
10月15日刊　A5判112
●ご1L文は、最寄りの書店（地方・
艮7、v）ノ）ノノ示ノトt」d 一暮らしのムック1一
eee＠cae
水と
食べもの
ガイド
まな変化をとらえ、生き方、暮ら
をする暮らしのムック。
112頁　550円
小出版‘月し通センター扱い）または直接ご連絡を
　　　　生活クラブ生協連合事業部広報部
　　　〒156東京都世田谷区宮坂2－26－17ttO3－706－0039
??????????．??
評発売中●
活倶楽部」
．をひらく
1きネットワークIO1
る女性101人からの
．一 W
56ページ　960円
』年鑑1986
の場からの社会の
とらえる
28ページ　480円
????、?????????????﹇?
ぽあなたのまちでは
域の教育を考える
地の実践レポート
5判128ページ　480円
号
・らだ・健康・医療
，たしたちのネットワ
・クをつくる
5判128ページ　480円
??????????????ー??????
???????????????
?????? 、 ??
????、??っ??????。????? ??? ?。
???? ?????。
??? 、?っ ? 。
??? ?? 。
????? ??、?っ?? 。
????ュ ? 、
????? ???っ 。
、?．，，??????????????
???????????ー???? ?? ? ? ?
??????????????????? ??? ?? ??、 っ ? ?? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ?? ー? ??? 。 、 ??????? ??っ???? 。? 、?? っ ????〉?? 、?? ?ー?? っ 。?????? （ ? ）?? ???〜????? ?????? ??? ー?? ??、 、?? ョ 。
???????????????「?????? 」 （??????）??? 。?? ????????、?? ???? 。?? ー ??? 、??? 、?? 。?? ??? 、?????? ょ 。（ 、?? ョ ?、?）?? ? ????? ? 、 〜?? ょ ?。?? ? 、 ???、?? ?? ??っ 、 っ?? っ 、 ? ? 。
??????????????????????。?????????っ?????? ? ? 。
??????ョ???????????っ?? 。 、?? 、 ????? 、?? ?????。．?? ー ?? 、?? ?っ???????????????? っ?ゃ?? 。 、 、?? ? 。?? ? 、（????、???????????）?
???? ???? 。?? ? ? 。?? ?????? （ ??? ?）?? 、 。
一　IOO　一
???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
????????????? ????? ?? ー?????????????????????? ?? ???? ? 『??? ?? ? ? ??? ，?????、 ? ? ゃ???? 。?? 。 ?? ?。
???。
???????????????? ー、 ??? ??、?? 、?? ???????。
??????、?????????? ? 、?、 、?? ?ょ? 。?? ? ?????????? 、 ? 、 、???? 、??????、?????ー っ 。 ??? ? 、 ー?、 、?? 、?????? ? 、 ?
?ッ?????????。?? ? ???、???? 、 ??? ょ?。?? 、 ? ? ．?? 。 、 ???、 「 」 、?? ??? 。 ???? ??? 、
???????
?? ??。ィ?ィ?? ???。????????? ???、???? 、 ? 、?っ ?? 。?? ? 、? 、?? 「 」 ?? ??? 。 、 ??? 、 ??? 。
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????????????????? 、 、 、??、?? 。
「??」?、?????????
???? ャ?、 。 （???? ?） ????? ?????? 、 っ?っ 。?? ? ? ??????? ? 。? ?
????、???????????? ???、?? ???????? 、?? ょ 。??????????????????? ???、??? ー 。
???????、??????????? 。?（??ィ?ョ? ィー ャ????? 》 』
????????????）
???? ????? ??????? 、 ? ???? ? ?? 、?? ???? ?? ?
????????????「???」??????????
???。
「???? ?
?ッ???っ?????」。?????。??っ?????????、 っ ?ッ っ??っ????? ? ? 。???、 ? ? ??? ?? ??、??? 、 ? ??? ??? ?、〈?? ?? 。?? ???? ?。「?????????」???????? 、 ?
??、?? 、?? ???? ?、?? ?? ? ? ??、 ッ 、?? ? 。?? 「?????? 」 、 、
賢ξ
之忍
?
蟹
’
、㍗
醜巧瞭
?ャ??ャ???????。???? ? ? ??? っ 、?? っ?? 。「??????????????
???? 」。?? ?? 、?? っ ??、??? 「 ??? 」。 っ???????? 、 、?? ??? 、 ??? 。 。????（?????＝ ???）
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?????????????????????? ??、?? っ ?、??、??、 「???? 、?? 」????? 、?? ?? ?。?? ??
??????????????? 、 ?????? ???? 。??、 ??????????、 ????? 、「 ? 」?っ 、?? 、 っ 。?? ???????
????「??????っ????????? ?」 「 、????? 」 、 ??? 、 「 っ?、 っ 「?? ??? 、?? 、
「?ッ?????」?、????
???? 。?? ???、??? 、 「 ?っ??っ?。 ? 、 ???
若IWjのちの豫
　　　　鵯．肇ウンび声ンv’　，Li“i
　　　　　懸髭．灘チ
漁　／
？r
l
l
｛
??
?
?
???」????????。?? 、 ??? ? っ??、ー? っ 、??? ッ?、 。?? ?（????? ＝ ）
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ブラウンミラー／佐藤綾子訳
女らしさの構造
髪，身体，服装…女を束縛す
る社会的規制の歴史と起源。
　　　予2700円〒300
鷲見八重子・岡村直美編
現代イギリスの
　　女性作家
ウルフ，ドラブルら10人を
とりあげ，女の生を考える。
　　　2500円〒300
冨士谷あっ子・上杉孝實
学び働く女の時代
生きるために学び，学びつ
つ生きる女たちへの指針。
　　　1900円〒250
　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1・2
働く女たちをとりまく現状
を探り，課題を明確にする。
　　　各2000円〒250
　　　　横山浩司
子育ての社会史
子育てを生活史，社会史の
なかに位置づける試み。
　　　2200円〒250
ターン他編／上野千鶴子他藩
マルクス主義　　　　　　　の挑戦フェミニズム
女性解放の理論をうちたて
るための方法論を展開する。
　　　2400円〒300
　　巴草書房
　　東京文京後楽2・23
tt814・6861㈱東京5・175253
???ッ?????
?
????っ?????の
ガ?
??????っ ? 。 ?????????…???? ??????、?????????? ??? ?。 、っ??????? ? ???? っ?。????っ?????、?ょっ ????????、 っ??????? ??。?? ????? ? 、?? ?? 。?? ?? ?
????????
?、????????????っ?。?????????????、??????? っ 。?? ? ? 、 ?、?? っ?? ??? 。?? ? 。?? ?? ? 。 、?? ? 、
?、
驚㌔繍
???）．??
??9
0
????
2e，レ
，四il剛
????????っ?。? ???っ 。 、? ? ???? ? ? ?、?? ??、?????? ? ? 、 っ?? っ 。????? 、?? 。?? っ ?、 ? ?
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????????????。??????? 、 ??? ??ー??????。?? ??? ? 。?? ? 。?? ??? 。??、 ? っ 。?? ? ??。?? ?? 、????? 、???、 ? 、??、? っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ??? 、?? ???っ ??。????? っ?。 、
?????、????????????。?? ??っ??、????? 、?? ??? 。 ??。??? 、 ? ?っ?? ? 。?? ? ? 。??っ 。 。????? 、??ー 。?? ?、 っ 、?? ? ?? 、?? 。???? ?っ 。???。?? ?? ? 。???? 、?? 。 ? 、?????っ ー
｝???。
????? （?? ? ）
??「??」?????「???」?????????????
????、???????っ??????? ? ．。?????? 、?? ? 、?? ???? ???ャ ?、?? ??? ? ?? ? 。???? ???、??? 、?? 。??「???」? ???????????、 ?? ??? 、 ????? 、?? ??、っ????????? ? 。???、?? ? 、「?」 ?????????? 。?? 。?（??? ） （ ）
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識　　
@　??
??????????? ?????
亀
???????????、??、??、???????? ? ??? ? ??? ?? ? 、?? ?????????????????、???????、?ィ 、 、???? ??????…?? ?っ????。欝?? 、???? ??? ェ?????。?? ? ?? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ??? ????? ??? ???? ?? ?????
????????????、?????????????。 ??? 。?? ? ?ャ（?????????????
ー???） ??? ??。? ? ??? ? ???
?????
???????????? 。?っ っ 、?? 、 ???? ? っ 。?っ 、?? ? ????? 、 。?? ? ???、???????? ?っ?????。
?????、????????っ?????????。???????? ???? 。?? ?????? ……。?? ????? ??? ー ????? ???ー ー ?? っ????。? 、 ?ー? ? 、??、? 、? っ 、?? ? 。 、 ??、 ??? ? ????っ??、????????。?????? ? ??ー????
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?????????????。??????????。 ? 、 ??? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?情報
???????
?、????」??????? 、? ????? ?。??? 。?? ? 。
???????????。???? ー、 。?? 、 ???。?? （ ） 、?? 。 ???、?ー 。
?????。??????????。 、 （?? ??）。?? ??、????。??? ? 。?? 。?? ??。?? ? ?、???? 、 。?? ? ?? 、??????????????。????? ????。??? 、 ???? 。 ? 、?? ??? 。?? 、 ?。?? ?、 ー?? 。 ??? 、 ????、???? ??．???? ?
????????（????????） ?っ????。?? 、?? （??? ） （ ）?? ?、? ?????? 。?「 」? ????? ? 「 ????? 」 ? ??、??ー????? ??。????? ?（?） ー?? ? ??? （ ） ー?? ??、?? ? ? ??? ??? ?? ??? ?
??????????????????? ?????、 ??? 。?? ?? ???? ? ?、?? 、?? っ 。??、 ?????。 ??、 ?、?? ? 「???? 」?? 。???? ? ?（?）???? ???ー ????? ィ?? ? （ ）???? ? ィ ??
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???????????????????? ???? ?????? ????? ??? 、 っtt情報．
コーナ・」
????????、?? ??? ???????。 ??? ? 、 。?? ? 。?? 。
?????????????? 。??????????
?「?????????」?????????????????????????。? ? 、?? ?? 、?? 。 ??、?? 。?? ???? ??。?? ? ????。?? ???? ? ?? ょ?? ょ?? ??、 「?」 ?? 。? ??? ??? ??? ?? ??ょ?????????????????? 。??、?? 「
?」?????っ?、??????? ? ? ???、 ? ????? ? ??? 。?? 「? ??」、????、???? 。?「 、 」?? ? ???????? 「 」?? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ????????? ?ー?? ???っ?? ? 、??っ 。 ??
??????。?? ????????ー??????「? ?ュー????ー? ッ 」? ? ? ? ?，?? ?、???? ?、????ー?。?? ー 、???????。????? ?、?? 、 ???、??ー 、 ?????? 。．????ー?????? ー???? 。ー? っ 。 ?? 。????????????????????? ????? ??。?? ???
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?ー??ー????????????????????? ー??????? ? ー?? ???? 「?????」?? ?情報
コtiナー声
???????、?? ?? ????っ???? 。87?????????????????????????????
???、?? 、 、
?????????? ?、?? ???????? っ???? ー?。 、?? 、 ー
．????、????????????????。????????? 。?? ??? ??? 、 ??????、????、 、???? 、???? 。?? 、 ??????。?? ? ッ????? ? ??? ? ????? ???? （??）?? ? ッ? ???? ???? ?? ? 、「??????」???、???
??ッ?????????????? ? ????。???? 、?? 、?? 、 。??ー 「????
????????????????? （ ）?? ??????? ???ー?????ー?????????? ????? ー?? …??ッ? ???…??? ッ????。?? ???????
????ー?ー??っ???????? ー ー ?ュ??ー?ョ??????????。?っ???。?? 、 ? ??? 、? 、? 、??、 ?、??、? ? 、????? ?。?? っ??、?? っ??っ ? ?。?? ??? ?? ? 、??????。 、?? ? 。
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??????????????
??、?? 、???? ? ??
藤義べ
????????????????? 、?? ??????。?? 、?? 、???????? 。?? ???? 、?? ??
（??????）????。??
???? ?
????。????????????????????? 、 ??????、 、?? ? 、 ? ????? ???、 ? ???。 ???? 、?? 、?? ???? 。?? ?? 、
??
??????????、???。?? ? 、?? 、 ??????。?? 、?????? ?????、?? 。?? 、 ??? 。?? ??? （
?????????? ? ?????
???、?「??
㎜
???? ? ?。?? 。?? ????、?? ?。??? 。?? ?????、??? ???? ??? 。?「??? 」
???? 、 「?? 、 」?? 「 、?? ?、???? 」 ? ???。 「 ?? 、?? ? ??????? 、??
??」? ? 、?? ? 。?? 、 、っ???????????????、?? 。????? ??? ? ?、 っ?? 、 。???。 ????? （
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??????????? ?? っ????
??????、?????????? ????っ? 。?? 、 ???、 っ???? ??? 。?? ????
?????、??????????? 。 っ?????、 ?、????????? ? 、、 ??? ?ュー?、?
????っ???????????? ?、?? 。???? ???????? 、
?????????????????。? ???????（
????????
10?????????
????
繊
、?????
????、 ????ー? ?? 、???。?? っ?? 。???????? ?
?????? ??????? 、?? 。???? っ?? 、 ?????? 。
????、 ???、 ?
?????????、??ー?????。? ? ?
?? ? 。?? ??? （
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??、????? ? ???? 、 ?????
?????????、?「???」
?????「 、? 」?? っ 。??? 、っ????? ???? ????っ ? ?。?? ??ー?? ー?
???? 、?? ?? ?っ?? ?。? ー?? ????? 、??? 、?? ?? ?
???? 。 「?? 」 ?? ?。?? っ?? 。 ???? ??。 ? （ ?
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???????????????????? 。 っ っ??????、????????っ???「? 」?? 。????? 、 ャ???
???????
汁聴、
????????っ????。?????? 「 ?っ ?」?? 、???、??? ??????っ ? 、?、 ?? ? 。??? ?、??? ? 、?? っ 、 「ょっ?????ょ????」????〜??（?） っ 。
一　113　一
????????????????「??、?? っ?? ? ??」??っ??? 。?? ??? ? 、?っ 。?「 ょ ??????? ゃ? 、????? ? ょ 」??? ? 。??っ 、 ??? ? っ 、ー? ? ……。? っ?。?? ?? っ?? 。 「??ー??? 、?? ?」（ 、 ? 。?? っ ……）「 、?、 ??」 。?? ? っ 、?? ? ?? 。??っ ??? 。
?．??????．????????ゃ??
????????????
??
「????????」「?? 、 ?っ???ょ?」「??? 、 ??、?
???、????????、????っ?? 」?、 っ ょ 。 ??? 。????????????、「?????????? っ ?っ??????ょ?。? ??????っ?? ?」 ? っ 、
?? ? っ 。 「 ェ、?? ?????? ょ?」 。?? ? 。
「??っ?。??????。 っ??ャ?ー
?」
「?ゃ??? ? 」 っ っ
???。
「???????っ?。 ???っ??
??」?? ?? ??? ? ???、 ッ ー
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???????
?????「????????、?っ??? ? 」 ? 。「?????、???????、???
????? ????? 」
「????っ 」 ? 。 「?ー?????? 」 、「???? 、 ゃ、
????? 、?? 」?? ????? ????、 、 ッ?? ー?? ッ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?、
「????、?ょっ?????????」「????????? っ
??」
「????? 、? ??????????????」「?ゃ?? 」
????っ?????????「?ー?????????????? ? ??。?? ?? ゃ??? ? っ????。????? ??? 。??
????????????
???? ???、? ? ? ???????? ?? 。?? ?????、?っ????? ?、?っ 。 、?、 ?っ ?? ??? っ? ? 。?? ? 、
???????????????????? っ 。 、???????????? 。???? ? 、??? 。 ??? っ?、?? ? ?。 、?? ???? 、 ??、? っ 、??? ? ? 、?? 、?? ? っ 。?? っ? ???、 ?? ?っ?? ?? ???。?? ?? 、???? 、??? 。?っ 。
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????????????、??????? っ?。?? ????????????、???? 、???????。?? 、 ー?? っ 。??????。 っ?? ?? 。?? ??、 、????? っ?? 。??っ??っ っ??。???? ?? ??っ?。?? ?? ? っ??、 ? 。?? ?? っ ? ?、?? ??? 、?? ? 、
?????。?「???????」?????「 」? ? 。???? ???? 。 、 ?????????? ?、??、??? 、 っ 。?? ? っっ?????????、??????????っ? ? 。?? 、?? 。「?????????」???????
?、?っ?? ? 。?? ???? ?、 ??? 、????? 。????? 、 ??? ? ? っ 。?? ???? ??。 っ 、 っ?? ?。 っ ?
????????????。?????
「?????????」???????ゃ??????????????、??
??????????。???????っ??????? 、?????? っ 。?? ?? 、?? ?、 っっ?。????? っ
1工6一
?????っ?。??????、????? ? ? っ 。?? ???????????っ????? 。 っ 。???? 、???? 。 ???、 ー っ?。 ???? ?? 、??? ? ? 。 っ?? ?? ょ?? ? 、 ッ?? 。??っ?? っ?? 。?? ? ? 。????? っ ??? ???? ? …… っ?? 、 ?? 。?? ? っ 。
??????????、????????? 。 ????????????????????? 。???? っ 。 、?? ??? ? ?? 。?? ? 。 、?? ??? 。?? ?? 、???? 、????? 、 ? ?? ???? っ 。?? ? 、?? ?、 ?っ?。???????????????????? ??。??っ???? ? ??? ? 、
?????????っ???、?????? ? 、 ??? ?????っ?? 。?? ? ??、????? 、?? ?。?? ?? ????、 ??? 、 っ 。?? ??? ? （ ）
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??????
??????、?????????っ?。??????、?????? ???? 、 ???ッ 。??? ? 、???? ? 。?? ? ???、 ? ? 。?? ッ?? ??? ? ッ ? 、??? ? 、???? 。? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? っ 、???? 、??っ ? 、
?????????????。?????? 、 ??? っ????、???????????、?? 。?? ? ? ????? ????? ??、 、?? ? 、 、???? っ??、 ??? っ ? 。 ??? 、?? ? っ 。?? ? ? 、???? 、? 、 ???、?? 。? っ 、?? ?? ? 、 ょっ?? 、?? ? 。
???????????????????、 ??。?? ???????ー?? ……????? ? 、?? 、 っ?。?? ?、?? ?、 っ 、?? ?? ? ? 、 、?? っ?。 ? 、????? ??? 、 っ?? ? 。「?????????????????
???? ー?? ??。?? ??? 。?????? 、????? ? ? 、? ?? っ ? 、 ??? ??、 ????。
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?????ッ?????????????? ?????。?????、????????、 ? 。????? 、??? ??? 。????、 、?? 。 、?? ????? ? 。?? っ?。?? ?? ???? ? 。?? 、? っ?????????? 。 ? ッ??? 、?? 、????????、???????? っ ??? 。????? ?
??、????????????????? っ?。 、??????っ???????っ?????ょ 。 、???????? ャ ?。?? 。????? 、
??????????。???????
??????? 、 ??ょ 。??? ッ?? 、 、?? ? 。?? ? っ????? ?。?? ?? ????????? ?? 。 ???????、 ??、 ????? ?? 、
??????????????????
??????? 。
??ー?ッ???????、???????????????????、????? ???。????? 、 っ?? ……。?? ? ょ 。? ??? 」?????、 ?っ????? 。 ??? 、??? ??? ??。????? 。 、?? 、?? 。???? 、?? っ ?? ?、??????? ??
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??。??????????、?????? ?。?? ?? ????????、????? 、 っ??? 、?? ??????? 。????? 、? 、?? ?? 、?? ? 、
っ?????????。????????、?????????、?? ????????????? ? 、????? ?っ 。?? 、 、?? ? ィー??? ? ? 。
t
??????っ?
??????、???????、????? ? ……?? 。????? ????????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 、?、??? ? 、 ????、??? 、 ?? 。?? ???? 、 ??? ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ー ッ?? ? 、??? 、?? …… ??? ??、 ? ー?ッ?? ?? っ 。
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????、???????っ??????、 ? 、｝ ???? 、 ? ???? ??? 。?? ?ァ ?ー?? 、?????? ?? っ ? 。????? 、???、 ???? 、?っ 。?? ???? ? ?? 、?? ? 、??っ?。 ? 、??? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 、っ?????????、「????????????????、
????? 、 ?
シュテファンス教会……」?、??????っ?。???????? ? ??????、??? ? ? ???? ? 、??? 、 ??????? 、?? ???????っ????????、????????。????? っ 、?? っ ?。?? ? ー?? 「? 、?? ?。 、
????????。???、??????? 」?? ????????ュ?? ? 、??????????????????っ?。 「 ??????
??????? ? ? ??? ?。 、 「
???????????? ?????。????? 」????????ー ????
?? ? ? 、?? 、 ?????? ? 、 「 」??。?? 、? 、 ??? 。??? 、 、
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???????????????????? 、っ???、?????????????????? 、?? っ?? 。?? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ? ???? ? ??? ?? っ?。 ? ー ッ?? ??、 ャ 、?? ??? っ 。
???????????
????? ? ッ?? 。 ????????、?? ?? ??? 、??、 ? 。??、 ? ? ? 、
???????。????? ????????????、??、 ? ?????????? 。??? 、??????? ?ー?ァ?????? 。?? ?? ?? 、????、 ? 。?? ?? ? ??、?? ??????? 、???? 。?? ???? ??? ?、 ? ィー???。???? ? 、?? ? 、 。???、? 、???? ?。??、 ?? ?
??。????????????っ??、?? ????? 、 ??? 。?? ?? っ 、 。?? 、 ー?ァ???? 、 っっ?。??????????っ????、?????、?? 。 ? ? 、?? ??? 、 ? ???? ????? 。?? ?? っ??、 ー ァ?? ? っ 、?? ? 、?? ? 。??? 、 っ ??? 。??????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ー 、
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???ー????、??????????? ? ? 、??? 。 ???? 、??? 。?? 、 ??? ??? ??。 「 ??? ????」「?? 」「 ー ッ?? ??」 「???????????」????? ? 、っ?。?「????????、?????????? ? ? 、 、??っ ょ 。?、 ????? ??? 。??? ??、?? ????? ? 。 、?????っ ??? ょ 」
??????????????????、?? っ 。
「????????????」「????
?。?? 、?? ? 」
「????? ????
????????? 」???????
「????、??????????? 。 ???????? 。 ??
???????? ?。?。 ? っ?? ?? ????、????????? ??。?? ?? ? 。??? ? 、 、????? ? ?? 。????? ー ャー?? ?、 っ???? っ 。
????」???? ???????????????? ?????、?????
っ?。
??????????っ?
??????? 、?? ? 。??? ????????、???????? ??。???????? 、?? ー 。?? ? ?、????????っ 。?????、??。 ? 、??? っ??。??????? 。 ??、?ー?ァ
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????、????????っ???。?っ????????、? ????? ? 、 ??? 。?? ?? ?????、 、 、?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ???、 「? ??っ ? 」 。?? ?? 、?ッ ?っ ? 。「??、????、?????っ???
????? ? 、?? ?? ???? ?? 。?? ー?? ? 。?? ? ? 。 、
?ー??????????、??????????。?????????????? ? 。
ウィーン国立歌劇場
????????????????????????。???、????????」?? 、??、??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?、??? ? ? 、?? ? ?????、 ??? っ 、 、?? 。?? ?? ?、?? 、 ィ、?。?????? ?、 ??、 ャ ??? ? 。?? ? （
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サ肖クル
だより
????????、?ー?? ?????? ー ????? 、??? っ 、??? ? ? 、?? 。?? っ?、??、?? ?、????? っ?? ??? っ …?? っ 。?? ?????????ョ???????????? ?????? ?? 、?ー???、? 、? 、? 、?? 、? ????????? 、????????。
????????????????? っ ??。?? 。?? ????? ??????? ?????????? ?????? ー?っ? ??? ??「 ?ー? ? ? ょ 」??? 、 ???、 「 」????? ? 。?? 、 ? ?（?） ?????? っ っ 、 ? ??? 、??? ー 、?ー ??? ??? …????? っ?
??、?ー????「??????? ? ? ?????????」?? ッ ー ? 、??、 ???????
（??????????????
???? ）
っ????。?っ??っ???????。????????????、 、?
????????。?? ー 、?? ??、? ??ー? ???、 ? ???? 。 ?、 、 、??、 。 ー ??? ? 。?????? ? ? ??
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???ッ????ー．
??????????
? ????
?
　???ュー?ッ?????????????? ?? ?????? 、?? ? 。?? ー??? 。 、?? ?????、? ??? 。 。?? ?????????。?? ???? ー 、?? 。 、?? ? ? 、
???????????????????。????っ??。?????、???????? ??。?? ? ? っ ?。???????。???? ?、? 。? ?????? ?、 ??。 ? 、?? ? ?。???? ? ?っ? ?、 ッ?っ 。?? ? ?っ 、?? 。 ???? 、?? ? 、
????っ?。????????、?????? ? ? ????。???? 、 っ ????? 、?????? 「 」??「???」? ?????? ? 。?? ???? 。??、 っ ?。 ??? ?? 。?っ 、 ?（?? ） ???? 、?? ? 。?? 、???? っ 。?? っ 。???? ??、???? ?っ 。? 。?? 。 ???。 、?? ????? 。???? ????、?????????
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額．ア⊃
呼
??っ???????????????っ?。?? 、? 、?? っ 。?? 、 ??????????? 。 ???? ャ ??? 、?? 。 ?? 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、
???????????????????。?? ー ー ??????、???? 。?? 、 ??????????、 ??? 。?? ? 。?? ?、??? ??っ? 、ー? ?。?ッ???。?? ?? ????? 、?? っ 、っ?。?????、????????????、?? ッ ???、? ?っ ……。?? 、 ??? ? 、?? ? ???? っ 。?? 、 ???? ? 、?? ??? ?。 ュー ッ?????????????、? ?????っ ???
??。???????っ???????、???ュー? ? 。?? ?? ??????。???、 ????? 。?? ? っ 。?? 、 ????? っ 、 っ ????? 、?? 。 、??。 ? 、?? っ 。
???
粋「???ゃ????????ょ」?????
???????、?????ッ ッ?? っ ? ?????。??、 ??? ?????っ? 、?ー?
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???っ????????っ?。??????、 ? ?????、?? ? …… 、 ? ??? 、?っ っ 。?? ? っ 、?? ょっ ????? っ?? ? 、?? ???。 。?? 、 。 ャ 。?? ?? ゃ 。????????????????????? ?????? 、??。?? 「 ? ? 」 、?? 、 。「?????????????」?、???
???? 。 、 っ?? 。 「 っ っ 」?? 、 っ っ 。???? 。?????? ? ????????。?? ? ??? っ 、
?????????????っ????。?? ???。????????? ? 、
「……???……???????」???
???????、 、 っ っ?? っ ?。 っ 。 、?? 。 っ?? 。?? 、 っ ???、?? っ 。?? っ? ?? っ ??? 。???? 、?? 、 ? ? っ??? ??? 、 ?、 、??ー? ??????????。???? 。 。?? ??? っ?? 。????? 。 ?? っ「????????、??????????」
???? ?? 、?? ? 。
?????ッ????ー201　19了　195193192191　190189　1861841了7　1了6
号呼号号号号号号号号号号
?????????、?、 〜???????。?????????????? 。 ???? ???。?? （ ）
?????????????????????? っ ー???? （ ?）??塾?????? 〜 ??? ?? ?
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?????
?????????
??????、?????????? ?? ? （? ）
??????、?? ????????? っ?。?? っ 、 、??? ? っ 。????????? ?????????。?? 、?、 ? ? ?。?? っ ? 。?? ? ?っ 、?? ????。? 。???? 、???? 、 、?? 、???? っ 、 ??? っ 。（?? ????? ー??????）?? 、 ??? 、
????、????????????、???、 ? 、 ??? 。?? 。?（ ???ッ ）?? 、 、
「??????ゃ?????」
???? ?、?? っ っ?? っ ??、 ??? ??? ???。 、 ッ ? 、 ょっ????????、??? ????、 ??????? 、?? ???、 （?? ゃ?）??? 、 ? っ 、?? 、?? ??? ??? 、 っ ．?? ???? 、?? 。 ー っ 、 っ 、?? っ ゃっ 。?? ?、??? 、
?????????????。?? 、 ?????、 ????っ???、 ?っ?、 、っ??????????。?????、?????? 。?? ?、?? 、?? っ 。?
?
?
????????????
?????????????
???????????っ 。?? 、 ???っ?。?? 、 ? ? 、?? っ????っ 。 ??????? ??? ?? ?? ? ??? ?、 「 」 ???? 。 、? ????????? ?
?
?? 「?????」 「 、?? ???っ 。? ?っ
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??、?????っ????、?????、?? ? ??っ?。???????、? ? ???????????? ?? ? っっ?。??????、??????????????? ? 。 っ?? （ ）?? 、 「 」 、? っ「????????????」??????
????。 ??、?? ??? っ っ?? ?? 。??? ?????????????? 、 、 ?、?? ????。???? （ ）??????????? ? ??? ??
「??????????????。????
??? ? 。 ）??、 ?? ?? ??、??? ? ? ??。 、?? ? ???? ?? ? ?? ? ??? 。 、 （
?）」???。?? ????、?????????????? 、 ??? ? ?。?? ?、? ???????? 、 、?? ?? ? ? 。 ??、 、?? 、 っ?? ? 。?? 、 「?? 」 （??、??? ? ?? っ??） ?、 ? 。
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???????? ?（ ?）?????????????? 、?? 。?????「????」、??「?????」?????????????
?。???????、?????????、?っ ? ? 、?? ? 。?? 「?ー?、??????? っ?? 」 、 「 ー 、 ??? っ ?? ??? ??」 っ?? 。?? ?????? 。??
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??????ー? ??。 ??、?? ? ???????????? 、 ??? ?。?? っ っ っ 、?? ???? 。「???」???っ?。
???ー ョッ ????? ??????? 、 ?、
「????」???? 。
???? ?? っ?? ???? 。 ョッ??????????????????っ???。「????」「?? ー ???????????
???」
「???ー????」
???? ??????????ッ??????ョッ っ?。
「????」
???? 、
「????＝? ?????? 」????????????ー???っ?? ??
?。?? ー???? ?????? 。? ? ???? ッ ??? ?。 ?? ー 、?? 、? ャ?ャ 、 ? ? っ?? ? ? ? 、 ァ ッ?? 。 ?? ??っ ?、?? ? っ?? ? 。 ァッ?? 。?? 、?っ???っ? 。?? 、?? 、 っ ? 。
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??っ???? ?っ??????っ?、??? ? ? っ ??? 。 、??っ 、?? ?。?? っ??????? ? ?????。
「??、???、?????ー?」????
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「???、??????????ッ????
????? ?。???????????。? ?? ?? 」 ???????? 。 ? 、
「???????? ?
??」? ? っ ゃ 。?? ? ?? ? ｝?? ?っ 。 、?? 、 っ????、 ? ???。?? 。?? 、 ???「?っ ??? ?? 」 、?? 「?? 、 」?? ? 。?? 。??? っ 、??? ????? ーッ??。? ????? 「??」 ??? 「????ー? ? ?? 」 ?????
??。?? ???????????????っ??? 、 ???????。 ??? 。???? ?っ??? ?????「??? ー ョッ ? 」?ー???????????????????。
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●
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???????????????????っ?? 、 っ ー????????。???? っ ー?? ??っ?。???っ ? 「? 」?、 ? ??? 、???? 、「???????????????????
???? 」?? （ っ ）。?? 、
「???ゃ????、 っ
???? 」?? 。 、
「???っ?? ? 、?????
???? ?????? 」??っ 。?? ????? 、?? っ ? 、 ー?? 。 ?? 、
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「???????????????????
???? ????ゃ ?。????? ?、 ??? っ ??」?、 。?? ? ???、 、?? ? ??? っ 。
「????????????????。??
???? ????? っ 、??っ ?? ー、っ???」「???????? っ?????? 」「???? 。 、???? ゃ 」
?? ?????? 。
「????、??? ??????????
???? ー????、 っ?? ?、
????ー????、???????????? ? ?ゃ 。 ょっ?? ?」?? 、? ? ???? ?????? 。?? ????? ? ??? っ 。?? っ っ 。
「???????????????????
???? ?っ?? 、?? 」
「??????
???? ? 。?? ? ?」?? っ???? 。???? ??っ? 、???? ??、「?????」?、?????? っ???? っ 。
?? ?????? ?? 、
????????? ??? ????????????、???????????ー????? 。 、 ???????? ??? 。 ??? ????? ? 。?? ???????????（????????? ）?? ????（? ー ?? ）???? ??????? ?? 「 ?）?????? っ???? （ ? ）???? ? ?????? （?? ?????）???? ????????? （ ）???? （ ??）?? ? ?（?? ）
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?????????????????????? 、?? っ?。?? ???っ? ???、?????? 。
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wwwwmaww??、?????
?????????（??）
???????ー??? 。?? ? 。 ?? ヶ???? ? ?????。?? 、??ー ???????????。??、 ????? 。?? ?? ……。?? ??? 、?? ???? （?? ???? 。 ー
??????????????、?????。??．?っ??????????ーッ????っ??? 。 ???????。?? ? ??? 、?? 、 ッ 、??ー?????? 、??????????????? ョ ?……。?? ?? 。?? ??、 ???? っ???? 、 ー っ?、 ? ?? 。???? ? 。
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?????????????
???????????????????。?? 、 ? ?????????っ 、 ッ っ 。?? ? ????? ???っ ?っ 、 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ?? ??。?? ? 、 ????、 ? ?? ?? ?っ ???、?? ? ? っ 。?? ??????? 、?? 。
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?????????っ??????????、?? ??、????????? 、?? 。?? ????????、 ??? 。?? 、???????、?????? ????????。???? ???? 、?? 。?? ???? 、 っ?? ????? 。 、 ゃ?? 、?? ??? ??? ??、?? 。??、 ? ? 、?? ?? ……?? っ ??。?? っ ッ 。?? ?? 、?? 。
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???????っ 。?? ?????……?? ?、????? 、 っ?。?? ?、? ???? ??? ?、 、 ???? ……。 っ???? ??。??っ 、?「 ? っ 」?? 、 「 っ っ?? っ 」?? 。 「?? ?」? ? 、?? ??、? 。?? 、 ? ??? ???っ 、??っ 。?? 、 ?? っ
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??、♂
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?、????、???????????。?? ? 、? ???。
「???????????、????っ??
???? っ 。 （ ??? ??っ???? 。?っ 、 ??『??』? 。 ）?? 『 』? 」?? ???? 、?? ? っ 。??、 ???? 、?? 。?? ?、????? ?。?? っ 、 、?? ? ??? 、?、??、? ?? ?? ????
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????????、????、?????、?? ???、?????、?? 。?? 。?? 、 、 、?? 、????? ??? 、 、 。?? ? ． ?雛?? ?鮎?? ? ?? ???????????? ???っ 。?? 「 っ?ょ?? 」??っ ?、?? ?? 。っ?。??????ー??? ?? ????????。 ????? ? ?? ??? 、? 。?? 、??っ 。 ???、? 。?? ?、 。
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??。?? ???、?????????。????? 、 ? ???????。?? ??? 、 ．
?????????????????、???? ?????? 。?? っ 、 、?? ?。? ?????? 、 「?? 」 っ 。?? っ??? っ 。ッ????????ェ?ィ?????、?????? ???、?ー 、 っ?? 。?? ?? …… 「?? 」??? 】 っ 。?? ??ー ー 、 ??? ??っ?? 、?っ 。 ?? 、?? ? ?。 ャ?、 ャ?ー? ?っ?? っ 。?? ?っ???? 、?? 。? ??? 、 っ ???????????（ ???）
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??? ???????、????????????? 。 ? 、?? 、????? ????????????。 ???、 「 ? 、?? ?? ッ 」 、?? ? っ?? ? 「 ッ ー 」?? ?
???????????????????????。??????、??、???? ? 、????? 、 ???? ?? 、???? ? 、 「 」?っ ?? 。
?????、?「?????っ???????????? ??。 ??? ?、 ???????? 」?、 「? ? 」 ??? ?? 、 ? 。?? ??? ??っ ?、?? ??? ?? ?? ? 、?? ????? 、 っ
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???????「????????????? ?????? っ 」 、??? 、 、? ー ー????? ?????。
「???????????」?「????
????? ッ ャー????? ?、 ??? ?っ?? 。?? ? ????
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??????っ?????????、????????????﹈?????????????ィ?????。????????? 、????????、 ? っ????? 、??、 ???、 ??? 。「?????」?「?っ?」?「???」???????? 、??????? ?、?? ? ?
????? 。??、?? ?????? 、 ?????? ?、?? ?、??っ?????????????。?．??? ??????? 、??????? ? 、
????????????????。「??? 」 「 っ ??? 」???? （ ） っ?? 、? 。?? ?? 「 」??ッ ャー 、??? っ 。????? 、 ???? ???? ? っ 、?? ??? 。?? ?? 、??? ? っ 、 「?? ?、 っ?? ? ?ょ」 、??????っ?????????????。?? 、?? ? ?、??? ? ?、?? ???? ?
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?????????????。?? 、????? ?????っ? 、???? 、 っ?????????っ ? 、??、 ? ? ッ?? ? ? 、 ?????、??? ??? ? 、 ??? 、 ????、 ??。?? ?、?? ?、????? ?「??????????????ュー????????ょ」 っ???? 、 ?
?? ????「??」 ? ??、 ? 。????? 、 ?? 、?? っ 「 ょ」
?「????っ?」????????っ?? ?、 ? ????????? ?????? 。?? 、 ??? ??? 。 、?? ? っ?、 ? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、???? 「 っ 」??? 。 ????? ? っ 、 ??? ??っ?????。????????? ?「 」 ッ ャー?????、?「 ? 」 ? 「???????」 ?? 、?っ?? （ ー????????? ）。?? （ ? ）
??????????????????、?????????ょ ? 、????????????????????? ? ???。?? 、?????、? ????、?? 、 、?? ?????ー?? 、 ? っ?? 、?? 。 ??、?? 、??、 「 ー?? ? 」． 、?? ??。 、????? っ?「 ? 」 ??? ? 、???? ???。?? ?
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??????????ー??????? ?? ?ー ?、?「??????」??。????｝ ??? 、 ー ????? ??、?? ??? ????? 。 ?? ? 、?? ョ 、 ャー?、 ????? 、?? ?。 、 ??。 ???? 、 ?ー?? ? ょ?。 っ??、 っ?っ ?、 ??? っ 、?? ? 。?? ? ?? 、 ????、?? ????? 、?? ? ?、 。?? 。 ??????? 、 ー??。
????????????????「?????????」??。?? 、 ? っ ??? 、?? ?。?? 、??? 。?、 。?? ? ?????? 、?? ? 、?????? 。 ? ???? ??? 、 。?? ?? 、 、?? ょ 。?? っ?、????、??、 。?? ?、 ??、?? ー???? ????????? 。
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ????? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? ?? ???? ? ??????? ?、 ???????ュ ー ョ 。?? 、?? ?? 。 ー?? 、??。?? ???????、 ??? 。
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?????????????っ??????????????????????? ?? ?????。??????。??????
?? ? 。 （ ? ??? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 ??。?? 、????????????ー?ー?。??? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、?? ? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? 。?? ー 。????? 、?ー????、 、 ??? 。??? ??、???? 。 、????? ??… っ?? ? ????。???っ?? ??。? ?。?? ? 、?? ?? ?ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。?? ??? 。?? ??ー?????、????。????? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ?? ? 、???、??? ?????????? ???????? ?? ???、 ??? ? 。?? ? ? ?????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ? っ?。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ??? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ?????? ? 。ー?????? ?? 。????? 。 ー ー?? ? ?? 。
???????????。???? ?? 、 、 ?、???、?? ー ュ、 ?ャ?????? 。 〜???? 。?? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ?ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??? ? ???。 ? ??? ? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、?????。?? ?? ー?? ? 。?? ?? ??????????? ?。?? ???? 。 ー??っ ? ?????? ?? 。?? ?? 、?? ー っ ?。
×
?「???」 ?ー? ?っ ??。 ??? ???? ? ?っ っ ゃ?、 「 ? 」??? ?ー ?????? 。
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